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íVyer v i b r ó de n u e v o e l a l m a c a t ó l i c a 
c o n j u r o de l a c i u d a d g l o r i o s a . ¡ T o l e x , 
l e d o !, cada p i e d r a d e l l u g a r v e n e r a n d o 
;sora u n r e c u e r d o d e l a r t e p a t r i o . 
A. l a exce l sa c a p i t a l a c u d i e r o n l o s c o n -
res is tas . 
Y u n t r e n , ' d o s t r e n e s , h a s t a s ie te t r e n e s 
¿ r a n s p o r t a r o n á l a i m p e r i a l c i u d a d á l o s 
us t res h u é s p e d e s , q u e nos h o n r a r o n d u -
. n t e u n o s d í a s . 
L a l l a n u r a a g r i a , m a n d ó á sus s o b r i o s y 
Asteres m o r a d o r e s á las e s t ac iones d e l 
á n s i t o y los andenes r o m p i e r o n s u m o n o -
•nía s i l enc iosa c o n l a a l g a r a b í a de v i t ó -
os y a c l a m a c i o n e s . Y has ta e l T a j o , nues -
ro n o b l e r í o , q u i s o asociarse a l r e g o c i j o 
e l o s v i s i t a n t e s y s u p r i m i ó l a t u r b i o n a d a 
e a r c i l l a p a r a t e ñ i r sus l i n f a s de a z u l . 
D e s p u é s , a l a t r a v e s a r e l p u e n t e de A l -
á n t a r a , a l posa r l o s o j o s e n e l c a s t i l l o de 
a n S e r v a n d o , a l m o r d e r los v e s t i g i o s de 
ñ a s m u r a l l a s h i s t ó r i c o s , a l d e j a r á u n l a d o 
P u e r t a d e l S o l , a l p i s a r de firme e n Z o -
d o v e r , a l o r a r e n l a C a t e d r a l , a l pe rde r se 
i e l A l c á z a r , a l s en t i r se e s t á t i c o e n S a n 
j a n de l o s R e y e s , a l r e n d i r s e de e m o c i ó n 
n t e « E l e n t i e r r o d e l c o n d e de O r g a z » y 
n S a n t a C r u z , y e n S a n t a M a r í a l a B l a n -
a y e n e l H o s p i t a l de a f u e r a , e l c o r a z ó n 
l a t i ó t a n d e ^ r i s a , f u é t u n d i d a e l a l m a c o n 
.an r ec io s e s t r e m e c i m i e n t o s , q u e á c o n t e -
l e r l a . n o b a s t ó e l s a n t o r e spe to á l a casa de 
p í o s , p q ^ u e el e n t u s i a s m o , d e s b o r d a d o 
por l a p a l a b r a d e f u e g o de u n o r a d o r e l o -
b u é á t í s i m o , p r o d u j o u n a e x p l o s i ó n e n l o s 
.abios nue p r o r r u m p i e r o n e n v i v a s á l a R e -
i g i ó n . y o t r a e n l a s m a n o s qUe se j u n -
•-aron p a r a d a r r e p e t i d a s sa lvas d e a p l a n -
ó o s . 
H i d a l " ^ e n t r e l o s h i d a l g o s . T o l e d o , e l 
g r a n p u e b l o t o l e d a n o , s u p o d a r á su e s t i r -
p e a n c e s t r a l e l b r i l l o caba l l e roso de s u ^ 
r a n c i o s c u a r t e l e s p a t i n a d o s . A b r i ó sus b r a -
z o s , esos b razos q u e los s ig los s o s t i e n e n 
•e te rnamente a b i e r t o s , y r e c i b i ó engrana-
d o á los congres i s t a s . 
T o l e d o c o n t i n u ó su h i s t o r i a . ¡ B i e n h a y a ! 
— m n n s a - <• o • - Í E S W — — 
En la estación de Atocha. 
Cuantos anuncios se h a b í a n lanzado acerca 
i l e l en tus iasmo con que los congresis tas de l 
E u c a r í á t i c o i n t c i n a c i o n a l a c u d i r í a n á T o l e -
d o , se v i e r o n conf i rmados en e l d í a de aye r . 
Cuan tas prev is iones se m a n i í e s t a r o n sobre 
e l n ú m e r o de exped ic iona r ios , q u e d a r o n m u y 
p o r bajo de l a r ea l idadJ — 
E n los a m p l i o s andenes de l a e s t a c i ó n de l 
M e d i o d í a era pxmto menos que i m p o s i b l e el 
t r á n s i t o desde m u c h o t i e m p o antes de a r r a n -
ca r el p r i m e r t r e n de los va r i o s que estaban 
preparados para el t ras lado de congres is tas . 
Os ten taban los exped ic iona r io s sobre e l 
pecho el d i s t i n t i v o del Congreso y u n pe-
En la ciudad imperial. 
A l descender de l t r e n y pone r p i e en e l 
a n d é n de l a e s t a c i ó n , se observa desde e l 
p r i m e r m o m e n t o que los to ledanos h a n c u i -
dado todos los detal les de o r g a n i z a c i ó n , po-
n i e ndo en l a acogida de los congresis tas 
t a n t o o rden como c a r i ñ o . 
Colocados en los t roncos de los á r b o l e s , 
h a y grandes carteles, cada u n o de los cua-
les comprende u n a serie de n ú m e r o s , pa ra 
que bajo ellos se agrupasen los v ia je ros c u -
yos tar je tones t u v i e r a n n ú m e r o s de los 
comprendidos en los de l ca r t e l r e spec t ivo . 
Ga lan temen te se h a b í a n ofrecido a l A y u n -
t a m i e n t o pa ra a c o m p a ñ a r y colocar á los ex-
ped ic iona r ios los Sres. D . R i c a r d o A n d r é s 
Monede ro , D . H i l a r i o G o n z á l e z . D . V í c t o r 
Que imade los , D . L u i s P é r e z , D . B e r n a b é 
F e r n á n d e z . D . R i c a r d o M a r t í n e z , D . A n t o -
n i o Crespo, D . L u i s G a r c í a N e i r a , D . J e s ú s 
E c h e v a r r í a , D . E l i a s de M o n t o y a , D . M i -
g u e l J i m é n e z , D . F ranc i sco J i m é n e z , don 
Carlos Pr iede , D . V i c t o r i a n o M e d i n a , d o n 
B i e n v e n i d o V i l l a verde, D . A n t o n i o San 
V i c e n t e , D . J o a q u í n San V i c e n t e , D . M i -
g u e l V á z q u e z , D . J u l i o For res , D . J o s é M a -
c a q u i a v a n , D . R i c a r d o C a r r i l l o , D . J u a n M o -
raleda y E s t e b a n , D . J o s é M . V i l l a , D . E r -
nesto I b a v e , D . R i c a r d o H i d a l g o , D . Leo-
p o l d o Canales, D . J o s é E . I n f a n t e s , D . T o -
m á s L ó p e z y San t i s t eban , D . J o a q u í n M a r t í -
nez L u m b r e r a s , D . R a m ó n P e l á e z , D . A d o l -
fo A r a g o n é s , D . M a n u e l Cano, D . A n t o n i o 
ves. vSe repar te p o r donde l e es p e n n i t i d o . 
N o se a d m i r a n las bellezas de los a l ta res , n i 
el m a g n í f i c o g r a n r e t ab lo , n i e l r o s e t ó n m u l -
t i c o l o r de p r i m o r o s o ar te . 
Se p iensa s ó l o en l a m i s a m u z á r a b e , que 
los to ledanos pueden o i r á d i a r i o y que los 
e x t r a ñ o s n o podemos o i r s ino en contadas 
ocasiones. 
L l e g a n y t o m a n as iento e n unos s i l lones 
y d ivanes con r e c l i n a t o r i o su b e a t i t u d Pa-
t r i a r c a a r m e n i o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r -
zobispo de Zaragoza y los i l u s t r í s i m o s se-
ñ o r e s Obispos de Tarbes , Sa lamanca , H u e s -
ea, A l m e r í a , N a m u r , G u a d i x , A v i g n o n , Bour -
ges, Beja , T e n e r i f e , T o r t o s a , e l O b i s p o au-
x i l i a r doc to r M e l ó , e l p remos t ra tense , el 
abad m i t r a d o D . D o m i n g o S i los , e l p r o v i -
sor de l a d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á , d o n 
F ranc i sco Jav ie r Va l e s F a i l d e , á q u i e n acom-
p a ñ a e l secretar io de l Pa t r i a rca a r m e n i o ; 
el a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , Sr . S á n c h e z 
R e y e s ; el m a r q u é s de V e g a I n c l á n , e l a l -
calde de To ledo , D . Pedro M a r t e s , y e l con-
cejal D . F é l i x Conde. 
T a m b i é n l l egan y t o m a n asiento en o t ros 
s i l lones poster iores d i s t i n g u i d a s damas . 
L o s Prelados e n t r a r o n por la p u e r t a p r i n -
c i p a l que da á l a p laza de l A y u n t a m i e n t o , 
l a cua l no se abre nada m á s que p a r a rec i -
b i r á los Reyes y cuando el s e ñ o r A r z o b i s p o 
se posesiona de l a m i t r a p r i m a d a ó se p ro -
cede á su sepel io d e n t r o de l a b a s í l i c a . 
D i c h o s Prelados son rec ib idos po r e l exce-
l e n t í s i m o . C a b i l d o , que l u c e el t r a j e de ga la 
S é c a l c u l a n que as is ten á e l l a unas siete 
m i l personas. 
A las once y d iez hace su p r e s e n t a c i ó n 
ante el a l t a r D . A l v a r o de Cepeda, c a p e l l á n 
m u z á r a b e . 
C u b r e sus h o m b r o s con u n a m a g n í f i c a 
capa c o r a l , conocida con el n o m b r e de ca-
s u l l a de l R e y D o n Sancho, con cas t i l los y 
leones. N o es, p o r l o t a n t o , l a o r d i n a r i a , 
s ino u n va l io so m a n t o que se sujeta sobre 
e l pecho con una p r e s i l l a que s ó l o se u t i l i z a 
en las g randes so lemnidades . 
L o s p r i m i t i v o s sacerdotes v i s i g ó t i c o s usa-
b a n esa clase de v e s t i m e n t a p a r a celebrar 
e l san to sacr i f ic io de l a m i s a . 
E l ce lebrante m i r a hacia el p ú b l i c o , s e g ú n 
e l r i t o m u z á r a b e . 
C o m o maes t ro de ceremonias of ic ia D . A n -
g e l de l Co jo , que es s a c r i s t á n m a y o r . 
A y u d a a l of ic iante todo e l C a b i l d o m u z á -
rabe, que l o c o m p o n e n el c a p e l l á n m a y o r , 
p res idente na to y d i g n i d a d en l a Ca t ed ra l 
D . Jorge F o r o n d o , aunque de e l lo e s t á rele-
vado ; los capellanes, p o r o r d e n de a n t i g ü e -
dad , D . N i c a n o r M o r a l e d a , D . M a r c e l i n o Ro-
m ' á n , D . Jorge A b a d , D . C i p r i a n o Escudero , 
D . M a r i a n o M o r e n o , D . C a l i x t o R u b i o , D . N i -
canor M a r i a n o A p a r i c i o y D . A n d r é s M a r í a 
G a r z a ; los beneficiados m u z á r a b e s D . J o s é 
de l a L l a v e , D . Pedro S á n c h e z y D . G r e g o r i o 
de las Pleras. A é s t o s se a d h i e r e n los bene-
ficiados sochant re y s a l m i s t a de l a San-
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P i g a , D . A n t o n i o Caro , D . F e r n a n d o A g u i -
r r e , D . Car los Saavedra, D . C É r l o s D u q u e , 
1). L u i s I r i b a r r e n , I ) . i M a n n V i o _ ^ ^ e z , D . A l -
fredo M a r t í n e z L e a l , D . M i g u e ^ R e r v a , don 
Carlos M e d i n a , D . A n g e l M o r e n o , D . Juan 
A r é v a l o , D . G r e g o r i o Ledesma , D . E d u a r d o 
A l v a r e z , D . F e l i p e de A r c e , D . J o a q u í n M a -
r a ñ é s y D . J o s é M o r a t e , 
D . J o s é R o d r í g u e z , D . J o s é V a n d e m B r u -
le , D . J o s é V á z q u e z , D . Perfecto P e l e g r í n , 
D . Rafae l N o r i e g a , D . L u i s Berenguer , don 
B e n i t o M o n t a l v o , D . L u i s S á n c h e z M o r a t e , 
D . C l emen te A l v a r e z Arenas , D . A g u s t í n 
G a r c í a Patos , D . J u l i o Sancho, D . A u r e l i o 
N a r a n j o , D . B e n i t o J i m é n e z , D . Teodos io 
A l v a r e z , D . J o s é Carrera , D . A n d r é s M a r í n , 
D . L u i s d é l a T o r r e , D . J u l i á n A y a l a , D . Ro-
ge l io A l v a r e z Arenas , D . M a n u e l Conde, 
D . A r t u r o Lleras , D . J o a q u í n G ó m e z , D . M a -
nuel C a s t a ñ o s , D . Juan C a s t a ñ o s , D . J o a q u í n 
P e l e g r í n , D . Samue l M u ñ o z . D A u r e l i o Ca-
legos n i . , ! i „ L a « S o c i e d a d Protectora de los intereses 
N o t á b a s e en todos los scmblanccs la ale- {o rmíu la p o r los & ñ o r e s I n f a n -
g n a que s iempre a c o m p a ñ a a cicutas o a ^ cíe VoYrcs<1 A r n „ o n é s y otros va-
d e s v i v í a po r a tender á todos ' des so lemnidades . E l cuadro era an los 
r o n á l a a n t i g u a H i s p e r i a e l r i t o pa ra cele-
bra r e l santo socr i f ic io del a l t a r y el m o d o de 
consagrar l a Sagrada E u c a r i s t í a , p o r c u y o 
Sacramento , m o r a n d o D i o s en t re nosot ros , 
conv ie r t e l a t i e r r a en u n E d é n . 
L a m i s a de todos los oferentes ( O m n i u m 
o f f e r e n t i u m ) ha p r i n c i p i a d o , l l a m a d a a s í j 
porque en los a n t i g u o s t i e m p o s de esta pa r te | 
de l a m i s a p o d í a n a s i s t i r has ta los c a t e c ú - ' 
menos , y , po r t a n t o , en e l la se v e í a n ener-
g ú m e n o s y peni ten tes ( a u d i e n t c s y p o s t r a t i ) 
para escuchar las lecciones del V i e j o y de l 
N u e v o Tes tamen to , e l E v a n g e l i o y e l ser-
m ó n , y presenciar á l a vez l a o b l a c i ó n de l 
p a n y de l v i n o hecha p o r e l sacerdote. 
T e r m i n a d a l a o b l a c i ó n , en l a que debe 
notarse como e x c l u s i v o y p e c u l i a r de l r i t o 
m u z á r a b e l a c o l o c a c i ó n de l a hos t i a sobre l a 
pa tena , á d i fe renc ia del r i t o r o m a n o , s e g ú n 
el c u a l , se coloca sobre e l c o r p o r a l , y l a ben-
d i c i ó n del c á l i z antes de su o f r ec imien to , nos 
i m á g i n a b a m o s ve r á los hos t i a r ios hac iendo 
sa l i r de l a i g l e s i a á los c a t e c ú m e n o s , pen i -
tentes y e n e r g ú m e n o s , á e x c e p c i ó n de los se-
g u n d o s , de los que l l a m a b a n consistentes , 
y queda r ante las puer tas y a cerradas, donde 
se ce lebraban l o que l l a m a b a n M i s t e r i o s M a -
yores . 
L a ceremonia s i g u e ; las notas de ese can-
to , t a n especial y hermoso , resuenan p o r to -
das p a r t e s ; e l h u m o del i nc i enso embalsama 
l a a t m ó s f e r a . Cuando l a c a m p a n i l l a suena, 
l a i n m e n s a concur renc i a d o b l a s u r o d i l l a ; 
los a l tos d i g n a t a r i o s de l a I g l e s i a t a m b i é n 
se p o s t r a n ; s ó l o u n o permanece en p i e : es 
el ce lebrante , que con l a H o s t i a consagrada 
en sus manos , y elevada en a l to á la v i s t a 
de todos , nos hace presenciar e l hermoso es-
p e c t á c u l o de a d o r a c i ó n que las naciones to -
das de l m u n d o c i v i l i z a d o , y en l a g rand iosa 
ca ted ra l de T o l e d o , rinden a l augus to y ado-
rable Sacramento de l a l t a r . 
Cantada l a o r a c i ó n Pros t P r i d i e , el sacer-
dote de nuevo l evan t a l a H o s t i a i n m a c u l a d a , 
que, cua l i m á n de fuerza p r o d i g i o s a , atrae 
las m i r a d a s y corazones de l a m u c h e d u m b r e , 
m i e n t r a s e l coro canta l a a n t í f o n a A d con-
f r a c t i o n e m par-vis, e l ce lebrante d i v i d e la 
H o s t i a en nueve par tes c o n m e m o r a t i v a s de 
los p r i n c i p a l e s M i s t e r i o s de la r e d e n c i ó n , y 
cuyos nombres , s e g ú n la r ú b r i c a , son : Cor-
p o r a t i o , N a t i v i t a s , C i r c u n c i s i o , A p a r i d o , Pa-
ñ i , M o r s , Resur rec t io , G l o r i a et R e g n u m . 
H e c h o e l M e m e n t o p ro -v iv i s , y cantado 
el Pa te r noster , a l que e l coro responde 
A m é n en cada u n a de sus pe t ic iones , el 
sacerdote, con l a p a r t í c u l a R e g n u m puesta 
sobre el c á l i z , can ta el t r i u n f o " de Jesucris-
to , á q u i e n Jacob d e n o m i n a r a L e ó n de la 
t r i b u de J u d á , con l a s i gu i en t e a n t í f o n a , que 
s ó l o se canta en t i e m p o pascual y en l a fes-
t i v i d a d y Oc tava de l C o r p u s : V i c i t leo de 
t r i b u Juda . . . , r e spondida p o r el coro con 
este verso: Q u i v ides super Q u e r u b í n . . . , v i e -
ne la i n v i t a c i ó n a l pueb lo fiel para que se 
acerque á l a Sagrada Mesa, y que en e l rito 





Vega l u c l á n se interesara g randemente po r 
5n comod idad . 
N o hubo que l a m e n t a r n i n g ú n percance. 
-Sabiamente estaba m o n t a d o el se rv ic io de v i -
g i l a n c i a , d i r i g i d o p o r el in spec to r jefe don 
G u i 11 e rmo G u l l ó n . 
Camino de Toledo. 
'Ar ranca el t r e n á las ocho menos m i n u t o s , 
^ e dan vivas á la R e l i g i ó n , á T o l e d o y a l 
Congrego E uca r í s t i c o . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o adquiere e l l a r g o 
c o n v o y m:i;oi,a de g r a n v e l o c i d a d . 
D e t i é n e s e en v m a v e r d e Ra jo , donde e l 
p u e b l o , agrupado eu e l a n d é n , hace á los 
exped ic io t i a r ios m u í VIVE» m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a y do r e spe to . 
^Pasa á toda marcha por las d e m á s esta-
ciones, y se v u e l v e á detener e n T o r r c j ó n , 
donde se rep i ten las mues t ras de a p r o b a c i ó n 
p o r el c a t ó l i c o v i a j e . 
l í l calor es g rande . D e n t r o de los vagones 
se l lega á l a t e m p e r a t u r a de la a s f ix ia . E l 
v i e n t o que por las ventanas pene t ra , p roduc-
t o de la m a r c h a r á p i d a del t r e n , es v i e n t o 
que abrasa. 
Pensamos con c i e r to t emor en las dos de 
l a t a rde . 
U l t i m a patada en A l g o d o r . Poco d e s p u é s 
se d i v i s a desde la v e n t a n i l l a del v a g ó n l a 
j m a s a i m p o n e n t e del A l c á z a r t o l edano . Se 
de ta l la cada ve/, m á s . Pasamos el Ta jo cau-
daloso y l u r b i o . l i s t amos en l a c i u d a d h i s t ó -
r i c a , a r c h i v o llc.no de r iquezas é i u v a l u a b l e 
tada , cus tod iaban toda la e x t e n s i ó n de l t r a -
yec to . 
E n é s t e , l o s to ledanos y las to ledanas ha-
cen c o r t é s r e c e p c i ó n á sus h u é s p e d e s de unas 
horas . L o s v ivas se suceden, los sa ludos 
descubren cabezas de n i ñ o s , j ó v e n e s y v i e -
jos , los p a ñ u e l o s en las manos de damas 
d i s t i n g u i d a s se ag i t an desde los balcones en 
que las s o m b r i l l a s b e n é f i c a s m i t i g a n los ar-
dores d e l s o l ; la o v a c i ó n es g rande , t a n t o 
como l a h i d a l g u í a de aque l p u e b l o , como 
l a s i nce r idad con que se dedica . 
Conforme v a n los v ia je ros descendiendo de 
los v e h í c u l o s , avanzan hacia l a C a t e d r a l , s i -
g u i e n d o el c amino que i n d i c a n los to ldos 
tend idos de fachada á fachada. 
D u r a n t e l a marcha pausada, se entona 
p o r los v i s i t an te s el g rand ioso h i m n o del 
Congreso , que es a c o m p a ñ a d o p o r los h a b i -
tan tes de l a c a t ó l i c a To l edo . 
En la catedral. 
A las diez y media l l egamos , jadeantes , á 
l a Ca tedra l , donde el a m b i e n t e fresco y san-
to regodea nues t ro e s p í r i t u , u n t a n t o amar-
gado por las fa t igas de u n ca lor verdadera-
m e n t e j u s t i c i e r o . 
Dos s e ñ o r e s m u y amables , cuyos n o m b r e s 
cons ignaremos , nos f a c i l i t a n acceso a l coro 
con e l fin de presenciar l a solemne ceremo-
n i a que m u y p r o n t o ha de dar comienzo . 
E x t e n d e m o s la v i s t a p o r toda la a m p l i a 
nave del t rascoro y v e i n q u e se u l t i m 
i G ^ ^ r e p n j ^ l ^ H É M f l í IML " 
esnac 
de v ^ r a J o , que es de raso r o j o y de una 
sorprenden te v i s u a l i d a d . 
E l d e á n , D . R a m ó n G u e r r a C o r t é s , que es 
p o r su s a b i d u r í a h o n r a de l C l e r o " e s p a ñ o l , 
les da l a b i e n v e n i d a , a c o m p a ñ á n d o l e s á sus 
respect ivos puestos . 
M i e n t r a s t a n t o , o í a m o s los de l ic iosos acor-
des de una marcha á toda voz por el o rgan i s -
t a p r i m e r o de l a ca tedra l , D . J o s é Fe r r e r . 
D e t r á s del coro, dando t r en t e á la Puer ta 
d e l P e r d ó n , se c o l o c ó u n a l t a r p o r t á t i l , que 
c o n t e n í a u n senci l lo c ruc i f i j o con seis velas, 
t res á cada lado, y u n m a g n í f i c o f ron ta l 
b l anco de l s ig lo x v i . 
D e t r á s se co locó l a g r a n cus tod ia , verda-
dera j o y a , a d m i r a c i ó n de p rop io s y e x t r a ñ o s , 
que da ta de 1517, sobre l a carroza en que 
se conduce p roces iona lmente . 
Cubre el a l t a r u n e s p l é n d i d o dosel que 
pertenece á los tapices del t an to m o n t a , de 
los cuales s ó l o se l u c e n dos , de los cua t ro 
que en l a a c t u a l i d a d ex i s t en y que proceden 
de la é p o c a de l a r e n d i c i ó n de Granada , con 
que los Reyes C a t ó l i c o s decoraban el in t e -
r i o r de las t iendas de c a m p a ñ a . 
E l t rascoro es senci l lamente regio y en é! 
se ve á la preciosa i m a g e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a Es t re l l a y de l C r i s t o t e n d i d o , por 
el que s i en ten verdadera v e n e r a c i ó n los to-> 
ledanos. 
L l e g a 
silencio 
t r a s c yo, 
ivej 
La misa muzárabe. 
el m o m e n t o so lemif l 
sepu 
ta I g l e s i a Ca tedra l , D . R a m ó n L a r r o n d o y 
D . M a n u e l V a l i e n t e . 
N o asiste, por encontrarse enfermo, el ca-
p e l l á n m u z á r a b e m á s a n t i g u o , D . V i c e n t e 
F a r o d . 
Refuerzan las voces de l a C a p i l l a los sal-
mis tas D . E n r i q u e G n i l l é n , D . J o s é Funes , 
D . M a n u e l C r o l , el bajo D . Modes to R o d r í -
guez y e l segundo s a c r i s t á n D . Segundo 
Blanco . 
L a i n m e n s a m u l t i t u d que l l ena el t e m p l o , 
como va d icho , g u a r d a u n fervoroso s i l en -
c io a l v e r a l celebrante que da comienzo al 
i n c r u e n t o sacr i f ic io , y en las elevadas b ó v e -
das de l a ig les ia p r i m a d a se escucha la an-
t í f o n a Per g l o r i a m . . . , fervorosa p l ega r i a que 
á D i o s eleva el sacerdote p o r i n t e r c e s i ó n de 
la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a para que asista 
á todos los que concu r r en a l Santo Sacr i -
f ic io. 
A c t o c o n t i n u o rec i t a el sa lmo f u d i c a m e , 
la C o n f e s i ó n y las Abso luc iones , en u n todo 
i c n l o r m e s con e l r i t o to ledano a n t i g u o . En 
este m o m e n t o , e l sacerdote sube al a l t a r y 
a l l í d ice la o r a c i ó n de la a d o r a c i ó n de la 
Cruz , ceremonia que no se encuentra en los 
n t i g u o s misales m u z á r a b e s y que fué i n t r o -
l u c i d a en l a misa po r el Cardena l X i m é n c z 
de Cisne ros. 
Cuando esta ceremonia y l a p r e p a r a c i ó n 
del c á l i z han t e r m i n a d o , las potentes voces 
de l coro l lenan los á m b i t o s del t e m p l o ; la 
e x p e c t a c i ó n es genera l . E n e l semblante de 
lodos los concurrentes se no ta l a ansiedad 
"'̂ TaeiL con que e s m c h a n a t j ^ J ^ s c á m 
ia. 
m u z á r a b e se conoce con el n o m b r e de asce-
dentes, y d e s p u é s de s u m i d a s las sagradas 
especies, cantado el Post C o n n m n i i o y ú l t i -
ma o r a c i ó n , e l sacerdote da la b e n d i c i ó n cu 
el n o m b r e de l Padre y del H i j o . 
L a misa no es l a d e l d í a y s í la que se 
celebra en l a fiesta del Corpus . 
' E l c au to es p o l i f ó n i c o . 
Besaron l a r e l i q u i a de l a Paz todos los 
Prelados y e l Sr . Va les F a i l d e . 
L a m i s a m u - á r a b e se dice los d í a s de pre-
cepto cantada , t a l como h o y , y los d e m á s 
d í a s rezada. Es l a ú n i c a que con d icho rito 
se celebra en el m u n d o . 
E n cuantas re formas t u v o á b i e n hacer 
el Concorda to se h a respetado s i empre el 
r i t o m e n c i o n a d o . 
T e r m i n a l a n i i sa á las doce en p u n t o , y 
el sacerdote, con s u a c o m p a ñ a m i e n t o , se 
d i r i g e á l a c a p i l l a . 
H e m o s pasado unos ins tan tes supremos , 
encantadores, f o r j á n d o n o s Is? j á u s i ó n de que 
v i v í a m o s la v i d a de l s i g l o 
A nues t ra f a n t a s í a acu&.Aa, para exc i t a r 
su potencia creadora , sonar de armas y pre-
gones, choques rudos de la c ruz y de la me-
d i a l u n a , luchas c i v i l e s at izadas po r el 
a r r i a n i s m o , las grandes figuras de San H e r -
ftenegildo, Santa Casi lda , J i m é n e z de Cisne-
r o S k _ y . ^ 3 m i W o n uní^',:.>-^N ideneia de retros-
smv 
L o s s e ñ o r e s Prelados nacionales y ex t ran ' 
j e ros y muchos seglares t i e n e n en sus m a n o ^ 
u n devoc iona r io de la misa m u z á r a b e , de l que-
es a u t o r D . Jorge A b a d y que cont iene , con ' 
g r a n c l a r i d a d y senc i l lez , t oda l a e x p l i c a -
c i ó n del m i s m o . 
El magistral de Toledo. 
S e r m ó n n o í a M e . 
A l t e r m i n a r l a m i s a , que como decimos f u é 
l a ce remonia m á s so lemne que hemos pre-
senciado en nues t r a v i d a , e l i l u s t r e y e lo-
c u e n t í s i m o m a g i s t r a l de l a P r i m a d a D . F r u - i 
tos V a l i e n t e , se d i r i g é a l p i e de l a l t a r , y p r o j 
n u n c i a u n s e r m ó n i n s p i r a d í s i m o que cau t i 
a l numeroso a u d i t o r i o que t i ene l a f o r t u ] 
de o i r l e . 
' E I Sr . V a l i e n t e comienza su s e r m ó n en i " 
s igu ien tes t é r m i n o s , que t o m a m o s taqu i^ 
fijamente y que con m u c h o gus to re' " 
c i m o s : 
« T o l e d o l a g r a n d e , la g l o r i o s a , l a ÍUCOL 
r a b i e y eterna os e n v í a de l fondo del a i l 
p o r e l ú l t i m o de sus h i j o s , u n sa ludo e i ^ 
s ias ta y fervoroso. 
Cosa m e j o r n o t u v o que ofreceros. V i s t i l 
de ga l a , t ap iza su t e m p l o p r i m a d o de E s f 
ñ a y de l A r t e y os c o n v i d a con este su m í j 
co r i t o m u z á r a b e , que s ó l o e l la conserva 
en t r e los pueblos todos r end idos á l a Cruz ! 
Grande d i c h a l a vues t r a en haber p r e s i i 
c iado e l Sacr i f ic io T r e m e n d o bajo de a q i ] 
l i as l i t u r g i a s serenas, g raves , s o b r é í n a t t 
majestuosas y dulces con las que l o couW 
j p i a r o n , de p i edad p i c t ó r i c o s , los fieles p ^ l 
j t i v o s , los g ó t i c o s conversos , los o p r h n u 
I to ledanos fieles de los d í a s d e l c a u t i v e r i o 
i r raceno, p rogen i to res i l u s t r e s de l a g r a n P ^ 
i t r i a e s p a ñ o l a . Pensamien to f e l i c í s i m o el que 
i hub i s t e i s de coronar en esta R o m a i b é r i c a las 
• tareas de l famoso cuando apenas nac ido Con-
i greso E u c a r í s t i c o de M a d r i d . 
1 < N i d ó n d e m e j o r p o d r í a i s congregaron 
1 ra proceder en d e f i n i t i v a y s i n vac i fac i 
la g i g a n t e empresa de nues t ra reconst j 
! r e l i g iosa po r la V i r t u d i n f i n i t a del Sad 
i t o S u p r e m o , s i no a q u í , en el m i s m o ! 
• sobre las p rop ia s seculares piedras q u í . 
; cardo sos tuv i e ron y -á los Padres v e n o 
de l i n m o r t a l C o n c i l i o el d í a h i s t ó r i c o e i l 
se p r o c l a m ó á los cua t ro v ien tos , v u l n e i l 
de m u e r t e el a r r i a n i s m o , l a U n i d a d cí 
l i c a ? 
¡ E v o c a d , s e ñ o r e s congres is tas , evocad c o n l 
m i g o l a m e m o r i a de aquel los i l u s t r e s enamo^ 
rados de l a E u c a r i s t í a que se l l a m a r o n E u g e 
n i o s é I ldefonsos ; p e d i d , en arrebatado y su-
b l i m e c o n j u r o , que se acerque hasta r e u n i r ' 
se con nosotros l a sombra augus t a del h i j o 
de L e o v i g i l d o ; i m p e t r a d , c o n t r i t o e l c o r a z ó n , 
a l tas las manos , para los Cruzados de la edad 
m o d e r n a e l e s p í r i t u y la fortaleza de los que , 
e x i g u o s en n u m e r o , pero m ú l t i p l e s en el va-
l o r , r ea l iza ron s in a u x i l i o s l a p r i n c i p a l Cru -
zada de los s ig los med ios , y no t e m á i s ! L o s . 
Santos , los guer re ros , los h é r o e s que fue ron 
no r e s u c i t a r á n ent re voso t ro s ; la t i e r r a q u e 
les a r r e b a t ó no ha de so l ta r l a codic iada p re -
sa ; pero l o que los h i z o grandes , l o que p o r 
ser d i v i n o no puede dejarse m a n c i l l a r del p o l -
v e r í o s ideales g lor iosos de la Fe , las e s p l é n -
d idas l l amas de l a ca r idad , todo esto renova-
r á en t re vosot ros su b r i l l a n t e e p i f a n í a , y so-
bre todo c o n s e r v a r é i s ¿1 t a l i s m á n de las g r a n -
dezas p r e t é r i t a s , m i e n t r a s sobre vuestras ca-
bezas se abre, b lanca , como « a z u c e n a de l a 
T r i n i d a d » la H o s t i a , esa H o s t i a pobre en las 
apar iencias , r ica en su r ea l i dad , donde se con-
t i e n e n y caben, con la r e p r e s e n t a c i ó n de l U n i -
verso g lo r i f i cado en la resuc i tada carne del 
Redentor , la f ecund idad del Padre y la sabi-
d u r í a h y p o s t ' á í i c a del H i j o y el A m o r perso-
n a l de l E s p í r i t u .Santo, y la b e a t i t u t d de los 
á n g e l e s , y el A l m a de l a I g l e s i a , y la l ' nvc 
de la G l o r i a , y el soplo que enciende y a v i v a 
e te rnamente l a s c rep i t an tes l l amas d e l 
A b i s m o . 
Con estos .sent imientos sa l id de Toledo l a 
s ag rada ; con el los recoged el f r u t o del solem-
n í s i m o Congreso E u c a r í s t i c o ; rea l izad loa 
proyectos concebidos con generosa constan-
cia , s i n t e m o r de las persecuciones. N i i c s t i a 
R e l i g i ó n n d conoce el m i e d o , porque es la 
R e l i g i ó n del sacr i f ic io y el sacr i f ic io es v h - . r 
sediento de pruebas , á v i d o de su a p o i c ó s i s 
en el m a r l i r i o . Y v e n c e r é i s . C r i s t o v e n c i ó m u -
r i e n d o . T a l vez nos espera l a suprema victo-
r i a que s e r í a m o r i r po r qu i en m u r i e n d o por 
nosotros v i v e . 
R e c i b i d , s e ñ o r e s congres is tas , el hoiiK-vnit 
de l respeto y ca r idad c r i s t i ana cpie Toledo os 
pres ta . C ó n t i n n a d la obra comenzada fjavjí 
U n i d a s í u n pasado de t r i u n f o con u n presen-
te de luchas y esperanzas, y pues que la un i -
dad de nues t ra H i s t o r i a g l o r i o s í s i m a v i n c u l a -
da e s t á á l a b r i l l a n t e s y sucesivas rc inearna-
clones de l a Fe , l a d i s c i p l i n a y el va lo r , encar-
nemos todos ta les preciosos p r i n c i p i o s , (pie 
agob ian du lcemen te nues t ras a l m a s en este 
t r i p l e g r i t o : 
¡ V i v a C r i s t o ! 
¡ V i v a e l Papa ! 
¡ V i v a E s p a ñ a ! » 
T o d o s estos v ivas son u n á n i m e m e n t e con-
testados con i n d e s c r i p t i b l e en tus iasmo. 
E l i l u s t r e o rador sagrado recibe una ca-
lurosa y p r o l o n g a d a o v a c i ó n . 
M u c h o s Prelados le f c l i e i t a n can rosn -
men te . 
Noso t ros t a m b i é n l iemos t en ido el l i o n o l 
de estrechar l a m a n o de D . F r u t o s V a l ! wiA ^ 
de f e l i c i t a r l e p o r su n u e v o é x i t o en j ¿ 
re de E l , D E H A T E . I r 
Final del 
Pasados los moment 
t o s í a o b l i g a d a y 
c ió o r d i h : 
' •"Tí^'.»V;;'1.,.: 
l e julio l O l í . ÉIL. D E B A T E Añoü . -Núm. 271, 
J ío l c innc r c U i m b a b a n bajo lavS 
RáS frases de a d o r a c i ó n en-
h u m a n o s coros, que en u n o 
fe, l l eno de u n c i ó n , o f r e c í a n á 
Vtado su amor , ante e l c u a l 
J l i f e renc ia de n a c i o n a l i d a d , de 
f_xo y hasta de r i t o , p a r a apare-
ce como h i j o s amantes y defen-
p t a I g l e s i a c a t ó l i c a , u n a y u n i -
ó r g a n o en u n i r sus voces de 
t e i í a á los c á n t i c o s de pechos 
' aque l acorde i n d e s c r i p t i b l e , 
- h a l l ó gra tas repercusiones cu 
' bando c u el la una s e ñ a l inde-
'la capilla muzáralDe. 
_ Hateme'nte i n v i t a d o s po r el d i g n í s i m o 
" e - i l u s t r a d o sacerdote D . N i c a n o r M a r i a n o 
' A p a r i c i o , hemos t e n i d o o c a s i ó n de v i s i t a r 
l a cap i l l a m u z á r a b e que ex i s te en u n o de 
los á n g u l o s de l a Ca ted ra l . Es b o n i t a y es-
paciosa. 
A n t e l a i m a g e n de u n c r u c i f i j o , verdadera 
ob ra de a r te , que e s t á hecho de l a r a í z de 
u n j u n c o amer icano , doblamos l a r o d i l l a en 
t i e r r a o rando breves m o m e n t o s . 
E l Sr . A p a r i c i o nos e x p l i c a e l mosaico her-
m o s í s i m c u m i e h a y cu el a l t a r m a y o r de l a 
jeapiH^^uzárabe , que fué t r a í d o p o r u n A r -
zobispo en e l s ig lo XVII . 
Nos dice t a m b i é n cosas interesantes , que 
t ras ladamos á las c u a r t i l l a s . 
L o s capellanes m u z á r a b e s t i e n e n en l a ca-
p i l l a rezo d i a r i o y d i s t i n t o de l l a t i n o , que , 
como es sabido, emp lean los d e m á s s e ñ o r e s 
sacerdotes. 
E l rezo es i g u a l m e n t e d i s t i n t o de l rezo 
l a t i n o . 
A l deci r l a m i s a , que es t a l como l a d e c í a n 
¡los v i s igodos m u z á r a b e s , se ponen sobre e l 
¿ t a r dos misales , y en el de l a derecha, que 
coloca a l l l e g a r a l o fe r to r io , t i e n e n el can-
!b del prefacio . 
E l c á l i z que se ha u t i l i z a d o en l a misa ce-
lebrada ayer es de los corr ien tes , y , s i n d u d a 
a l g u n a , no se e c h ó m a n o de los r icos y an-
t i g u o s que ex i s t en p o r haber pe rd ido a l g o 
e l dorado, r a z ó n po r l a que h a b r í a que con-
sagrar los nuevamente . 
Los capellanes m u z á r a b e s son todos n o m -
brados med ian t e o p o s i c i ó n . 
Lo que dice el Cardenal Legado* 
RT gente ha sa l ido de l solemne of ic io . H a 
gaseado su asombro inacabable p o r los elaus-
is soberbios. H a i n v a d i d o de n u e v o las ca-
| estrechas, t ras cuyas esquinas parece que 
ios á ve r s u r g i r , como por a r te de en-
^p, las p l u m a s a l t i v a s de u n c h a m b e r g o , 
¡fá y los' gav i l anes de una espada m i l a -
Iredactores de E L D E B A T E buscan aco-
jp e l p o r t a l de u n severo p a l a c i o cer-
j l g r a n t e m p l o . E n ese pa lac io v i v e .Su 
bi e l Cardena l A g u i r r e . 
l a p r e t e n s i ó n de sa ludar le pa ra 
PCte é l l a r o d i l l a y besar e l a n i l l o 
h. S u edad no to lera las grandes m o -
pue los ú l t i m o s actos en que i n t e r v i -
o c a s i ó n de l Congreso le h a n p r o d u -
r e s e r v á n d o s e pa ra c u m p l i r con aque-
)eres que son anejos á su a l t í s i m o 
Riemanda de todos cuantos le vene ran 
[den te respeto y una fervorosa ausen-
t u é , s i n e m b a r g o , t o t a l m e n t e e s t é r i l 
e m p e ñ o . 
Jabio rector del S e m i n a r i o , S r . A l b i o l , 
. a c o m p a ñ a d o á S u E m i n e n c i a en s u 
v i a j e á esta cor te , fué p a r a nosotros 
^ 1 Pre lado. 
Iras á su a m a b i l i d a d , s u p e r i o r á todo 
po, s u p i m o s a lgo de l o que en estos 
íntos piensa el A r z o b i s p o . 
- E l s e ñ o r Cardenal—nos d i j o n u e s t r o 
amab le i n t e r l o c u t o r — h a regresado á T o l e d o 
en l a p r i m e r a ho ra de la m a ñ a n a ocupando 
u n a u t o m ó v i l de l a Rea l Casa. V i e n e f a t i g a -
d í p i m o d e cuerpo y con el e s p í r i t u a l t a m e n t e 
kpor el i m p o n e n t e e s p e c t á c u l o que 
' l a d de casi todo e l orbe ha dado 
l i t e o c a s i ó n , 
de los Prelados ex t r an j e ros que 
á E s p a ñ a , y de los cuales senta-
>u m e s a — c o n t i n u ó d i c i endo e l se-
-á cuantos e s t á n en T o l e d o , l e 
P ú e todos l l e v a r á n á sus respect ivas 
?s l a i m p r e s i ó n m á s g r a t a de n u e s t r a 
ítiana, de nues t ra h o s p i t a l i d a d y de 
Fo v i g o r e s p i r i t u a l , 
f&yecta Su E m i n e n c i a a s i s t i r á la v i g i -
le E l E s c o r i a l , para l a que a c u d i r á á d i -
K pueb lo en a u t o m ó v i l , s i n que e s t é a u n 
^ te rminado el m o m e n t o de la p a r t i d a . 
Y con esto nos despedimos del Sr . A l b i o l , 
p a r a honra rnos besando e l a n i l l ó de 
S. Iltma. el Sr. Obispo de Huesca. 
E l c u a l es u n anciano b o n d a d o s í s i m o , bajo 
de es ta tura y en ju to de carnes, apacib le e n 
5u e x p r e s i ó n y a t r ayen te en su sonr i sa ca-
r i ñ o s a . 
Nos hemos acercado á é l para ofrecerle e l 
respeto" p ro fundo de este p e r i ó d i c o y pa ra 
m o s t r a r l e nuestro" ag radec imien to p o r l a es-
p o n t á n e a b e n d i c i ó n que d i r i g i ó en el a n d é n 
de l a e s t a c i ó n m a d r i l e ñ a á los representantes 
d e l a Prensa, que ya ocupaban e l v a g ó n des-
t i n a d o á los m i s m o s . 
E l P re lado del a l t o A r a g ó n t u v o para E L 
D E B A T E y pa ra sus afor tunados enviados en 
e l acto de ayer , frases de amor y de f e l i c i t a -
c i ó n , que n u n c a o l v i d a r e m o s y que conside-
f a m o s como el pago m á s va l ioso á nuest ros 
t rab&jos y sacr i f ic ios . 
E l respetable m i n i s t r o de S a n Pedro se 
enorgu l l ece , con o r g u l l o l e g í t i m o , de pe r t e -
-íiecer p o r s u n a c i m i e n t o y p o r su cargo á 
,iina n a c i ó n como l a e s p a ñ o l a , que acaba de 
i l a r a l t n u n d o entero u n g r a n e j emplo . 
Y nos d i j o , po r ú l t i m o , que d e n t r o de t r es 
' l í a s p a r t i r á hacia su cen t ro de a c c i ó n , d o n d e 
Sus fieles h i j o s le agua rdan con una i m p a -
c iencia que á todos cuantos conozcan las v i r -
t u d e s de l s e ñ o r Ob i spo de Huesca les pare-
c e r á perfectamente j u s t i f i c ada . 
Hablando con Vales Failde. 
A l s a l i r de l a Ca tedra l nos encon t ramos con 
¿1 sabio p r o v i s o r de l a d i ó c e s i s de M a d r i d -
A l c a l á y "eminente p u b l i c i s t a , D . Jav ie r V a -
l e s F a i l d e , que se d i r i g í a al pa lac io arzobis-
p a l con obje to de c u m p l i m e n t a r a l Cardena l 
Legado. 
H e m o s cambiado breves impres iones sobre 
Jas fiestas de l Congreso E u c a r í s t i c o , que , á 
Bu j u i c i o , y al de todos, ha s ido u n i n d i s c u -
b l e ex i t azo , y de ello" debemos regoc i j a rnos . 
I ^ e n a prueba de fe c a t ó l i c a u n i v e r s a l h a 
"Sido la suntuosa p r o c e s i ó n celebrada en M a -
d r i d . 
— Y o no r e c u e r d o — d e c í a el i l u s t r e sacerdo-
t e — m a n i f e s t a c i ó n asas solemne ni m á s b r i -
l l a n t e de amor a l C i y c i l i c a d o . 
H a b l a n d o de la e x c u r s i ó n á T o l e d o , d i j o 
que h a b í a n c o n c u r r i d o m á s congresis tas de 
lo s que se c r e í a , y que el acto h a b í a resu l ta -
d o g rand ioso , conmovedor . Este , y e l que se 
c e l e b r a r á en E l E s c o r i a l m a ñ a n a , c e i s a r á n 
r o n broche de oro estas fiestas de c a t o l i c i s m o 
acendrado que, a fo r tunadamente , p e r d u r a e n 
l a i un iensa , m u y i n m e n s a de la m a y o r í a de 
las a lmas e s p a ñ o l a s . 
f. ' la una de la tarde y nos despedimos 
R e í Sr. Va les Fa i lde , en c u y o semblan te d i -
pDÚjase una i n t i m a s a t i s f a c c i ó n y l a sonr i sa 
KíViioal y bondadosa que s ó l o es p a t r i m o n i o 
¿ a u t o s . 
.Palacio Episcopal. 
fedeiial-Legado i n v i t ó 
| m á s _de los s e ñ o r e s 
i^"ijeros anterior-. 
1 « p n n t é 
sos 
E n t r e los comensales figuraba t a m b i é n e l 
s e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s . 
D u r a n t e la comida se h a b l ó m u c h o de l 
Congreso E u c a r í s t i c o , c o n g r a t u l á n d o s e todos 
de su f e l i c í s i m o resu l t ado . . 
A l t e r m i n a r , todos , con g r a n respeto, be-
saron, r o d i l l a en t i e r r a , el a n i l l o pa s to r a l 
del venerable padre A g u i r r e . 
El marqués de Vega Inclán. 
H a b l a m o s con e l s e ñ o r m a r q u é s de V e g a 
I n c l á n , que fué q u i e n , de acuerdo con l a 
C o m i s i ó n genera l de l Congreso E u c a r í s t i c o , 
o r g a n i z ó l a e x c u r s i ó n de que damos deta-
l lada cuenta . 
E l i l u s t r e procer se ha m u l t i p l i c a d o en 
atenciones. De su a m a b i l i d a d d i o ayer I t n a 
buena prueba . A todos a t e n d í a con e x q u i -
s i ta s o l i c i t u d . Para todos t e n í a u n a sonr i sa , 
u n dona i re y u n fuer te a p r e t ó n de manos . 
E l ma rques de V e g a I n c l á n se mos t r aba 
encantado de l a e x c u r s i ó n . 
Nosot ros le d i m o s l a enhorabuena , que él 
r e c i b i ó j u b i l o s o . 
B i e n se la merece. 
El gobernador civil. 
T u v i m o s el g u s t o de estrechar l a m a n o 
del gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r 
B o c c h e r i n i , con q u i e n de a n t i g u o nos u n e n 
estrechos v í n c u l o s de a m i s t a d y de compa-
ñ e r i s m o . 
Respondiendo afablemente á nues t ras i n -
ter rogaciones , d í j o n o s la p r i m e r a a u t o r i d a d 
p r o v i n c i a l que h a b í a d i c t ado ó r d e n e s t e r m i -
nantes pa ra e v i t a r que, con m o t i v o de l a 
af luencia de forasteros, ocur r iesen conf l ic tos 
p rop ios de l caso, sobre todo en l o referente 
á la c u e s t i ó n de comidas . M e d i a n t e el c u m -
p l i m i e n t o de las m i s m a s , estaba todo a d m i -
rab lemente p r e v i s t o y no p o d í a haber t e m o r 
a l g u n o . 
B í i e n a p rueba de el lo fué .el hecho e locuen-
t í s i m o de haber acud ido m u c h í s i m o s m á s 
v i s i t an te s de los esperados, s i n que p o r e l lo 
h u b i e r a conf l ic to de n i n g ú u g é n e r o . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del gobe rnador , e n 
los d iversos t renes h a b í a n en t rado en T o l e d o 
7.087 forasteros. 
E l Sr . B o c c h e r i n i t e l e g r a f i ó a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n dando cuenta de lo o c u r r i d o 
d u r a n t e el d í a y de l o rden per fec to que ha-
b í a r e inado . 
Los periodistas, comen. 
E l opu l en to banquero de aque l la c i u d a d , 
D . M a n u e l Cano y el abogado D . J u l i á n G . 
In fan te s , t o m a r o n á su cargo l a tarea de dar 
de comer á los pe r iod i s t a s . 
E l p r i m e r o de d ichos s e ñ o r e s , en l a r e u n i ó n 
que anteayer se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o , 
se o f r ec ió y c o m p r o m e t i ó á sentar á su mesa 
á v e i n t i c i n c o per iod i s tas de los que acudie-
r a n á hacer i n f o r m a c i ó n de l a m i s a m u z á -
rabe. 
Con esplendidez de \Terdadero m a g n a t e 
c u m p l i ó su come t ido el Sr . Cano . E n t o r n o 
á su mesa, cub i e r t a de flores y colocada en 
el pa t i o de l a casa, adornado en tono de fies-
t a , t o m a r o n as iento , en t re o t ros , el a n f i t r i ó n , 
y los Sres. Baena, de l a I b i s t r a c i ó n ; F a c i ó , 
de Prensa A s o c i a d a ; G i r a r d , de L e J o u r n a l 
des D c b a t s ; B o r r á s , de E s p a ñ a N u e v a ; 
Cousse, de F í g a r o ; G u e r r a , de I I G i o r n a l e 
d ' I t a l i a ; L a l i a s y G i n e r , de H e r a l d o de M a -
d r i d ; B e r i a t ú a , de Correo E s p a ñ o l y L o s 
Sucesos; F ie r re Boue t , de L ' A c t i o n C a t h o l i -
que F ranga i se ; S á n c h e z O c a ñ a , de A B C ; 
M a r t í n e z Y a g ü e , de E l M u n d o ; O r t e g a , de 
l a A g e n c i a M e n c h e t a ; O r t i z , de E l S i g l o FM-
t u r o ; C o r t á z a r , de l a A g e n c i a A l m o d ó - j a r ; 
F e l i ú , de L a M a ñ a n a ; Qu i l e s , de E j é r c i t o y 
A r m a d a ; P a ú l Passy, de L a L i b r e P a r o l é , y 
Redondo y A l c a l á , de E L D E B A T E . 
T a m b i é n a s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
corresponsal de Prensa e x t r a n j e r a . 
E l banquete fué verdaderamente t a l . 
A la ho ra de l C h a m p a g n e , s e rv ido pocos 
m o m e n t o s d e s p u é s de haber l l egado á casa 
del Sr . Cano e l s e ñ o r m a r q u é s de l a V e g a 
I n c í á n , i n i c i ó é s t e los b r i n d i s con u n o bre-
v í s i m o , que t e r m i n ó l anzando v i v a s á Espa -
ñ a , á T o l e d o y á l a Prensa. 
H i c i e r o n d e s p u é s uso de l a p a l a b r a , con 
no tab le e locuencia , los Sres. Cano, Passy (en 
f r a n c é s ) , S á n c h e z O c a ñ a , el c o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a , D . M a u r i c i o P é r e z , en e s p a ñ o l y 
en f r a n c é s , y e l p r i m e r t en ien te d e ' a l c a l d e 
Sr . M e d i n a , que d i ó á todos l a b i e n v e n i d a e n 
n o m b r e de la c i u d a d . 
E l gobernador c i v i l , S r . B o c c h e r i n i , e n v i ó 
cajas de habanos pa ra los comensales. 
Historia y Arte. 
D e s p u é s de comer en los respect ivos a lo -
j a m i e n t o s , los forasteros se ded ica ron á re-
cor re r los m o n u m e n t o s en que l a h i s t ó r i c a 
c i u d a d abunda y que hacen de l a m i s m a 
una de las m á s val iosas pol las de E s p a ñ a 
S i n t i e m p o suf ic ien te p a r a hacer l a p ro -
cedente e s t i m a c i ó n , y s ó í o dando espacio á 
una s e n s a c i ó n de m a r a v i l l a , a d m i r a r o n los 
congresis tas l a fachada greco- romana d e l 
A y u n t a m i e n t o , ob ra de Juan de H e r r e r a ; l a 
casa del Greco, l a posada de l a H e r m a n -
dad , el cervantesco m e s ó n de l a Sang re y 
l o d e m á s no tab le ' de l a ve tus t a c a p i t a l . 
En Correos 7 Telégrafos. 
E n n u e s t r a a m b i c i ó n i n f o r m a t i v a , abor-
damos l a casa donde se h a l l a n in s t a l adas 
las of ic inas de Correos y T e l é g r a f o s p a r a 
en terarnos de l a l a b o r rea l izada d u r a n t e e l 
d í a p o r los modestos y labor iosos f u n c i o n a -
r ios de los respect ivos Cuerpos. 
H e m o s presenciado d u r a n t e a l g u n o s m o -
mentos e l e n t r a r y s a l i r de numerosos congre -
sistas. 
M i l l a r e s de car tas y tar je tas postales con 
las v i s t as de T o l e d o se depos i taban en ver-
dadero a l u v i ó n . 
T a m b i é n se h a n cursado centenares de te-
l eg ramas pa r t i cu l a re s y pa ra l a Prensa . 
Gana ron aye r b i e n e l sue ldo t a n modes to 
que d i s f r u t a n estos empleados . 
Elogios á EL DEBATE 
A y e r , los buenos toledanos nos c o n f u n d i e -
r o n con sus bondades , que s i empre t end re -
mos m u y en cuenta . 
D e los lab ios de a m i g o s c a r i ñ o s o s , i n c a n -
sables p ropagand i s t a s de E L D E B A T E , hemos 
o í d o grandes elogios pa ra nues t r a modesta 
p u b l i c a c i ó n , que agradecemos e n l o m u c h o 
que v a l e n . 
Conste nues t ro r econoc imien to s ince ro y 
entus ias ta . 
Servicio policiaco. 
D u i a n t e el d í a de aye r p res t a ron se rv i c io 
en To ledo , a d e m á s de los v i g i l a n t e s a l l í a s ig -
nados, que m a n d a b a e l inspec tor de segunda 
D . A n t o n i o R u i z D i e g o , a l gunos n ú m e r o s de 
l a G u a r d i a c i v i l y m u n i c i p a l e s , los agentes 
de p o l i c í a enviados especia lmente , D . R a m ó n 
B lanco Santa C o l o m a , D . A r m a n d o F e i j ó o 
B o r r e g o y los Sres. C a l l e j ó n , D e l e i t o , G a r c í a 
V á r e l a , L a g u n a , T r i n c a d o , A n d r e a , A m a r e s , 
J a l ó n , M a t u t e , V e r d e j o , Cembre ro , H e r n á n -
dez y A r m e l l o n e s . 
Estos func ionar ios per tenecen á l a b r i g a -
da especial que m a n d a el i n t e l i g e n t e inspec-
t o r de segunda clase D . C é s a r G o n z á l e z de 
L a r a , que t a m b i é n fué á T o l e d o . 
vSu labor d u r a n t e t odo e l d í a f u é incesan te , 
y á pesar de l a enorme concur renc ia de con-
gres is tas , merced á l a s ges t iones de d ichas 
au to r idades , no h u b o que l a m e n t a r i n c i d e n t e 
a l g u n o n i se ha rec ib ido l a m e n o r que j a de 
d e n u n c i a a l g u n a . 
V a y a nues t ro ap lauso y la p e t i c i ó n de u n a 
recompensa al jefe s u p e r i o r de P o l i c í a , s e ñ o r 
F e r n á n d e z L l a n o . 
Dato importante. 
a que se j u z g u e lo^ i j ¿ i p o r t a i i ^ j ¿ m ^ i i j _ ^ 
d í a de mucha a je t reo, pero" de grandes r e n d i -
m i e n t o s , que ca l cu l a en cua t ro m i l pesetas, 
á r a z ó n de c i n c u e n t a c é n t i m o s p o r persona. 
E l n ú m e r o de coches fué el de seis. 
P o r este s ó l o da to fáci l es c o m p r e n d e r l a 
concur renc ia de congresis tas que v i s i t a r o n l a 
h i s t ó r i c a c i u d a d . 
T a m b i é n nos aseguran que se h a n despa-
chado de m a z a p á n m á s de 2.000 pesetas. . 
ITuestra gratitud. 
P e c a r í a m o s de i n g r a t o s , y á i n c u r r i r en t a l 
f a l t a no estamos nunca d ispues tos , s i no con-
s i g n á s e m o s en estas co lumnas l a m á s s incera 
g r a t i t u d á cuantas personas nos h i c i e r o n ob-' 
j e t o d u r a n t e nues t ra breve p e r m a n e n c i a en 
l a c i u d a d i m p e r i a l , de s ingu la re s a tenciones 
y agasajos s i n cuen to , que j a m á s o l v i d a r e -
m o s ; d á n d o n o s t a m b i é n toda clase de . f a c i l i -
dades para c u m p l i r nues t ro c o m e t i d o . 
C u e n t e n s i empre con n u e s t r o agradec i -
m i e n t o el e x i m i o a r q u e ó l o g o é i l u s t r e d i rec-
t o r de l I n s t i t u t o Genera l y T é c n i c o , D . V e n -
t u r a Reyes, t a n p r o p i c i o y a m a b l e pa ra i l u s -
t r a r y a c o m p a ñ a r á todas par tes á los foras-
teros ; e l d i g n í s i m o secretario c a p i t u l a r , d o n 
T i m o t e o Ce lada ; el b e n e m é r i t o sacerdote d o n 
N i c a n o r M a r i a n o A p a r i c i o ; e l d i s t i n g u i d o 
abogado D . J u l i á n E . I n f a n t e s ; e l cor rec to 
escr i tor D . V e n t u r a L ó p e z , aman te como e l 
que m á s de las g l o r i a s a r t í s t i c a s que encie-
r r a To ledo , y e l p robo i n t e r v e n t o r de Correos 
y c u l t o l i t e r a t o D . S a t u r i o L a n z a . 
Regreso á Madrid. 
U n car rua je nos conduce á l a e s t a c i ó n . 
Desandamos e l c a m i n o de l a m a ñ a n a . 
N o s acercamos á aues t ra h a b i t u a l res i -
dencia . 
Y a l hacer lo no tamos c ó m o en n u e s t r o i n -
t e r i o r se g u a r d a u n s e n t i m i e n t o confuso, de 
sorpresa, de ag rado , de , p e q u e ñ e z inconfe -
sada. 
L a e s t a c i ó n . E l t r e n . L a fuerza p ú b l i c a , 
que i m p i d e el paso a l a n d é n hasta d e s p u é s 
de l a sa l ida de l p r i m e r c o n v o y ascendente. 
A p r e t u r a s , pro tes tas , consejos. . . y h é t e n o s 
colocados pa ra dos horas . 
U n r á p i d o desf i la r de estaciones. A p l a u s o s 
de quienes esperan el paso de l t r e n . O t r o de 
é s t o s , que c ruza con e l nues t ro . L o s Escola-
p i o s que en Jetafe l l e n a n el a n d é n y ovac io-
n a n á los congres is tas , m i e n t r a s é s t o s , todos 
los v ia je ros , e n t o n a n e l h i m n o d e l Congreso . 
L a r e v i s i ó n de b i l l e t es , l o s . p r e p a r a t i v o s de 
descenso, l a b a s í l i c a , el g r a n a n c l é n , los con-
sumos , l a Pue r t a de A t o c h a . . . 
P R O G R A M A P A R A H O ^ 
S á b a d o 1 de J u l i o . 
V i g i l i a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a de l a A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a en l a B a s í l i c a de l R e a l S i -
t i o de San L o r e n z o de E l E s c o r i a l . 
Todos los adoradores n o c t u r n o s e s p a ñ o l e s 
que h a y a n de a s i s t i r á l a v i g i l i á , sean ó no 
congres is tas , r e c i b i r á n u n a t a r j e t a especial 
pa ra hacer el v i a j e en las m i s m a s cond ic io -
nes y fo rma en que se ha hecho e l de To l edo . 
ar ampssa-
mente á Sos Hedores de ias fles-
tas que hoy y mañana se 
bran en El Escorial, han salido 
para dscho Real s i t i o nuestros 
compañeros Sres. Antón dd 01-
mef y GíS Fnto!. 
I N F O . R M j ^ C I Q N 
f ja cos i te . s ' íac io í t de S u Saiat i t lad . 
R o m a i . — L ' O b s e r v a t o r e R o m a n o p u b l i c a 
en s u n ú m e r o de h o y l a c o n t e s t a c i ó n dada 
p o r e l P o n t í f i c e a l t e l e g r a m a d e l Cardena l 
A g u i r r e en que se l e c o m u n i c a b a l a so lemne 
c l a u s u r a del Congreso E u c a r í s t i c o . 
E n e l la se f e l i c i t a de l b u e n r e su l t ado y del 
a l t o e jemplo que h a n dado al m u n d o los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . E n v í a l a b e n d i c i ó n a l 
R e y y á toda l a rea l f a m i l i a . 
,. L ' O b s e r v a t o r e l a comen ta , f e l i c i t á n d o s e 
i g u a l m e n t e de l a conduc ta de los Reyes de 
E s p a ñ a , que j u z g a de g r a n t rascendencia , 
c reyendo que c o n s t i t u y e u n a l e g í t i m a espe-
ranza cerca del d e s e n v o l v i m i e n t o de l p royec-
t o de l e y de Asoc iac iones .—Fabra . 
E n e l C i r c H l o de o I > F e r o s . 
E n este C e n t r o obrero t a n b e n e m é r i t o , n o 
s ó l o en M a d r i d s i n o t a m b i é n en E s p a ñ a , p o r 
s u l a b o r de d i f u s i ó n s o c i o l ó g i c a , se c e l e b r ó 
anoche una ve lada l i t e r a r i o m u s i c a l , con 
a r r e g l o á u n exce len te p r o g r a m a . 
Se l eye ron hermosas p o e s í a s y d i scursos 
b r i l l a n t e m e n t e escr i tos . L o s obreros d i e r o n 
g a l l a r d a m u e s t r a de l a c u l t u r a que d a el cato-
l i c i s m o . 
P r e s id i e ron l a fiesta, á l a que c o n c u r r i ó n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o , el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i s -
p o de Plasencia D . Car los M a r t í n A l v a r e z (no 
sabemos si á ú l t i m a hora a s i s t i e ron o t ros Pre-
l ados ) y el s e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l s e ñ o r a rc ip res t e de 
H u e l v a y D . M a n u e l V i n r i o t , d i s t i n g u i d o s 
s o c i ó l o g o s que t a n m e r i t o r i a l a b o r r e a l i z a n 
en H u e l v a . 
E l " J B o I c t i n " <lcl A r z o T b i s p a í l o . 
C o n m o t i v o de l Congreso E u c a r í s t i c o se 
h a p u b l i c a d o u n e x t r a o r d i n a r i o del B o l e t í n 
O f i c i a l de l A r z o b i s p a d o de M a d r i d - A l c a l á , 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s o en p a p e l c u c h é 
y con i n f i n i d a d de grabados. F e l i c i t a m o s a l 
d i r e c t o r de d i c h o p e r i ó d i c o . 
Á los s e f í o r e s P r e l a d o s . 
E l conde de S e p ú l v e d a nos c o m u n i c a a t en -
t a m e n t e que, n o hab iendo s ido pos ib l e á l a 
J u n t a o rgan izadora del Congreso E u c a r í s t i c o 
consegu i r u n t r e n especial pa ra l o s Pre lados , 
l o ú n i c o que a l c a n z ó pa ra cuantos h a y a n de 
a s i s t i r á l a V i g i l i a de E l E s c o r i a l , es que 
t e n g a n reservado u n coche en tero en el t r e n 
o r d i n a r i o que s a l d r á de M a d r i d á l a s seis do 
l a t a rde de h o y s á b a d o . 
Á l o s a d o r a d o r e s B s o c í s a m o s de 
A s t u r i a s . 
E l p res idente de la s e c c i ó n A d o r a d o r a N o c -
t u r n a de O v i e d o , c o m u n i c a á todos los ado-
radores que no h a n recogido a ú n e l b i l l e t e 
pa ra su v i a j e á E l E s c o r i a l , que h o y á l a 
u n a de l a t a rde e s t a r á en l a e s t a c i ó n d e l 
N o r t e para en t r ega r todos los b i l l e t e s . 
C o m u n i c a t a m b i é n á los pres identes de las 
Secciones que a u n no lo h a n recog ido , que 
desde las doce y m e d i a has ta la una y cua-
r e n t a , hora de l a s a l i da de l p r i m e r t r e n , es-
t a r á en d icha e s t a c i ó n pa ra en t r ega r l e s los 
b i l l e t e s . 
una i n f o r m a c i ó n , que , sobre ser copiosa , b ro -
ta de las fuentes m á s pu ra s . Y esto es m u c h o , 
po rque ya l a m a l d a d no t iene la e x c l u s i v a . 
A d e m á s , los hombres de P iensa Asociada 
g u s t a n de c a m b i a r de c o n t i n u o ideas con 
sus abonados. T o r c a l m a n t i e n e ¿ o n los com-
p a ñ e r o s de p r o v i n c i a s unas re lac iones es-
trechas pa ra pone r en c i r c u l a c i ó n los pen-
samientos . 
* aprovechando l a o c a s i ó n que las g r a n -
diosas fiestas e u c a r í s t i c a s l e p r o p o r c i o n a -
b a n , i n v i t ó á los pe r iod i s t a s c a t ó l i c o s de 
p r o v i n c i a s á u n t é de h o n o r . e n , los salones 
de l \Seminar io C o n c i l i a r . Y a l l í a cud i e ron 
u n buen g o l p e de e l l o s ; casi todas las pro-
v i n c i a s t u v i e r o n b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n . 
C o m o era n a t u r a l , se c a m b i a r o n i m p r e r 
sienes, y a lgunas , por . el b r í o y l a - p a s i ó n , 
parec ie ron verdaderos d iscursos , que a d e m á s , 
para que todo l o tuv i e sen e s t imab l e , fue ron 
e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o s . 
A s í N o r b e r t o T o r c a l p u d o h a b l a r n o s con 
sencil lez y e locuencia de los vastos planes 
de Prensa Asoc iada , que i n i c i a r á u n a g r a n 
l a b o r en P o r t u g a l pa ra b u r l a r e l c r i m i n a l 
s i l enc io de aquel los gobernantes masones, y 
t e n d r á r e p e r c u s i ó n en otras capi ta les de 
E u r o p a , donde p res tamente q u e d a r á estable-
c ido u n s e r v i c i o de excelentes correspon-
sales. 
Y el padre Dueso encon t ra r eco á sus ge-
nerosos o p t i m i s m o s , que á t r a v é s de su fue-
go de a p ó s t o l v en y a el e s p l é n d i d o pa lac io 
de l a Buena Prensa en l a Pue r t a de l S o l . 
Y el d i r e c t o r de E L D E B A T E s a luda r á los 
camaradas de p r o v i n c i a s . 
E l m a g i s t r a l de Cuenca y p r o p i e t a r i o de 
E l Correo C a t ó l i c o recrearnos con u n fogoso 
d i scurso , donde a p a r e c i ó el p a l a d h i que ocu l -
t a t ras u n a figura r e t ó r i c a sus l uchas ince-
santes, esas luchas que t i e n e n l a h u m o r a d a 
de t roca r l a s i l l a de coro p o r e l i n c ó m o d o 
banco de una R e d a c c i ó n que l l e n a con b r i -
l l an t ez . 
Por l a Prensa de Zaragoza p r o n u n c i ó d i s -
cretas frases e l Sr . B r i t z , que r e c a b ó p a r a 
A r a g ó n l a g l o r i a que los l e g i o n a r i o s de 
Prensa Asoc iada p r o p o r c i o n a n á l a P a t r i a y 
á la R e l i g i ó n . , 
D e s p u é s h a b l ó el i l u s t r e d i r e c t o r de E l 
R e g i o n a l , de Plasencia , el g r a n P o l o B e n i t o , 
que es tuvo rea lmente e l o c u e n t í s i m o , conso-
l á n d o s e de que comiencen á s u p r i m i r s e los 
feudos y las b a n d e r í a s pa ra que sea s ó l o 
Jesucr is to e l que g u í e las p l u m a s de- los pe-
riodistas. 
S i g u i ó l e e l maes t ro de pe r iod i s t a s c a t ó l i c o s 
D . Scve r ino A z n a r , que puso c á t e d r a en b u e n 
dec i r . H i z o u n b e l l í s i m o r e c o r r i d o p o r E u r o -
pa , para sacar esta i r r e b a t i b l e consecuencia. 
E l pu l so c a t ó l i c o de las naciones e s t á ' en ra -
z ó n d i rec ta de l a pu janza de su Buena Prensa. 
A t i c o , ch i spean te y ameno, e l s i m p á t i c o 
a d m i n i s t r a d o r de l a Gaceta del S u r , D . D i e g o 
M u ñ o z , e n t r e t u v o á los comensales con u n 
buen p u ñ a d o de dona i res . 
Y , a l final, l a i n s i g n e escr i tora polaca G l i -
rere W i t k o u s k a , representante del M y s t K a -
t o l i c k a , b r i n d ó p o r l a Prensa de E s p a ñ a , en 
elocuentes pa labras . 
De la fiesta g u a r d a r á n g r a t o recuerdo cuan-
tos as i s t i e ron . 
t u á n , cuyas puer t a s se a b r i e r o n med ian t e 
u n recado que se e n v i ó a l jefe de l tabor , se-
ñ o r C o g o l l u d o . 
D e c í a n aquel los moros que c reye ron que 
los excu r s ion i s t a s eran franceses, pues de 
saber que e ran e s p a ñ o l e s , n o les h u b i e r a n 
amenazado.—Fabra . 
CARTA DE ALHUCEMAS 
A l h u c e m a s 26.—Como consecuencia de ha -
l larse fondeados en esta r ada los c a ñ o n e r o s 
I n f a n t a I s a b e l y A l v a r o de B a z á n , fué t a n 
considerable e l n ú m e r o de hogueras que apa-
rec ieron en el vec ino campo que p r o p i a m e n -
te p a r e c í a u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o , o b s e r v á n -
dose t a m b i é n que los k a b i l e ñ o s e j e r c í a n , 
a l parecer, v i g i l a n c i a po r las voces que en l a 
p laya se s e n t í a n . L o s moros que pe rnoc taban 
en la p laza man i f e s t aban g r a n t e m o r é i n -
q u i e t u d a l ver que ambos buques se c o m u n i -
caban p o r m e d i o de luces. 
I n t e r r o g a d o s va r i o s r e f e ñ o s acerca de l m o -
t i v o que t e n í a n pa ra encender t an tas hogue-
ras, man i f i e s t an que son s e ñ a l e s po r las que 
se c o m u n i c a n cuando deben ejercer la v i g i -
l a n c i a ó r eun i r se en los p u n t o s que ellos 
t i enen de t e rminados , toda vez que a s í lo acor-
d a r o n en j u n t a y que no pueden fa l t a r á l o 
acordado y m u c h o menos a l ha l l a r se fondea-
dos en la b a h í a a lgunos buques de g u e r r a . 
A l hacerles observaciones sobre la v i g i l a n -
cia que ejercen en l a p l a y a , d i cen que la 
hacen los moros de la m o n t a ñ a temerosos de 
que los c r i s t i anos sa l ten a l c ampo . 
M a n i f i e s t a n que en é s t e c i r c u l a n rumores 
de que , de u n d í a pa ra o t ro , l l e g a r á n fuerzas 
e s p a ñ o l a s y o c u p a r á n a l g u n o s te r renos , que 
son m u c h í s i m o s los que aseguran que d ichas 
fueizas e n t r a r á n en su t e r r i t o r i o s i n d ispa-
r a r u n solo t i r o , como h a n en t r ado en otras 
posic iones ocupadas y a , que o t ros , p o r el 
c o n t r a r i o , dec laran que no pueden consen t i r 
e l que los c r i s t i anos se h a g a n d u e ñ o s de sus 
ter renos s i n m á s derecho que el de l a 
fuerza. 
A s e g u r a n que h a n rec ib ido va r i a s cartas 
del C h e r i f M o h a m M i z i a n en l a que les ex-
c i t a á no t r a n s i g i r con las pre tens iones de 
n i n g ú n europeo, pero que l e t i e n e n y a t a n 
despreciado en estas k a b i l a s que n i s i qu i e r a 
hacen p ú b l i c a s sus cartas en n i n g u n o de 
los zocos. 
D e c l a r a n , p o r i i l t i m ó , que t i e n e n acordado 
celebrar , en fecha no fijada t o d a v í a , una 
g r a n r e u n i ó n á la que a s i s t i r á n m u c h í s i m o s 
k a b i l e ñ o s de Ben i S i d e l . M ' T a l z a , B e n i S a i d , 
B e n i T u z i n , B e n i U l i x e c , M ' S a m a n t y 
B e n i U r r i a g h e l , con e l fin de t o m a r acuerdo 
sobre l a conducta que todas estas k a b i l a s 
deben segu i r en v i s t a de los acon tec imien -
tos que ocur ren en . el I m p e r i o , 5'• que l a m a -
y o r í a de estos r i f e ñ o s m u e s t r a n grandes de-
seos de sostener ami s t ad con E s p a ñ a y s ó l o 
q u i e r e n l a paz .—Fabra . 
mmmmmth*-9h*-immmmam 
E N E L S E M I N A R I O 
K ü y a q u í p o r M a d r i d u n a A g e n c i a de i n -
f o r m a c i ó n c a t ó l i c a . Prensa Asoc iada , que 
cuando los de n u e s t r o c a m p o den en c a e í 
e n s u t rascendencia y en l o e s p l é n d i d o de 
su i m p o r t a n c i a , acaso .se apresuren á pensar 
e n que su d i r e c t o r , N o r b e r t o T o r o a l , su ins -
p i r a d o r el reverendo j^are D u e s o . y. gu* 
p r o p a g a n d i s t a s ^ ios Sres. Dosset , C a r n i c e r , 
FCScuberta y a l g ú n o t r o , t r a e n cons igo l a 
fibra de los buenos luchadores , en que son de 
l a cepa de losv nuevos a p ó s t o l e s . 
E n s i i p i n n a m a y o r figuran n o m b r e s t a n 
esplanAitc ientes como los d e l s e ñ o v A r z o -
V ^ o ^ de Zaragoza , y Obispos de M a d r i d -
^ Í : : I ! á ^ v ^ f c a ^ . v pi ' f tv i i ior . . • ^ ^ ^ ^ é ¡ a g t m 
E n A l m e r í a , y en el p r ó x i m o mes de A g o s -
t o , se c e l e b r a r á n Juegos F lo ra les y ce r t amen 
l i t e r a r i o - c i e u t í f i c o , o rgan izados p o r e l A y u n -
t a m i e n t o de aque l l a c a p i t a l a n d a l u z a . 
H e a q u í los temas y sus p r e m i o s : 
I . P o e s í a l í r i c a , con l i b e r t a d de asun to y 
m e t r o , y que no exceda de c ien versos . _ 
P r e m i o de h o n o r y c o r t e s í a , y doscientas 
c incuen ta pesetas en m e t á l i c o . 
I I . A l m a andah iza . P o e s í a q u e n o exce-
da de c ien versos. 
P r e m i o : C i e n pesetas. 
I I I . A l m a e s p a ñ o l a . P o e s í a que n o exce-
da de c ien versos. 
P r e m i o : C i e n pesetas. 
I V . F á b u l a , en verso , con l i b e r t a d de 
asunto , m e t r o y e x t e n s i ó n . 
P r e m i o : C i e n pesetas. 
V . É l amor de los poetas y los poetas d e l 
a m o r . Ca r t a l i t e r a r i a á u n a m u j e r i n t e l i g e n -
t e . E x t e n s i ó n m á x i m a : q u i n c e c u a r t i l l a s , con 
esc r i t u ra á m á q u i n a , ó ve in t e m a n u s c r i t a s . 
P r e m i o : C i e n pesetas. 
V I . Semblanzas de u n poeta , u n orador , 
u n p ros i s t a y u n p e r i o d i s t a c o n t e m p o r á n e o s . 
T r a b a j o en prosa , con l i b e r t a d de e x t e n s i ó n . 
Se en t i ende que los a r t i s t ü s á que las sem-
blanzas se re f ie ran h a n de haber nac ido e n 
A l m e r í a ó su p r o v i n c i a , ó r e s i d i r en el las con 
c a r á c t e r de pe rmanenc ia 6 h a b i t u a l i d a d . 
P r e m i o : c i e n t o c i n c u e n t a pesetas. 
V I L P roced imien to s m á s adecuados y m e -
nos onerosos p a r a recaudar e n A l m e r í a los 
i m p u e s t o s s t i s t i t u t i v o s de l de consumos . E s -
t u d i o t e ó r i c o p r á c t i c o . 
P r e m i o : Dosc ien tas pesetas. 
V I I I . B i b l i o g r a f í a de autores a l m e r i e n -
ses. E x p o s i c i ó n de las obras p u b l i c a d a s des-
de e l a ñ o de 1850 p o r autores nac idos ó do- ! 
m i c i l i a d o s b a b i t u a l m e n t e en A l m e r í a ó s u ' 
p r o v i n c i a , con breves i nd i cac iones acerca d e l 
asunto de l a s obras y fecha de s u p u b l i c a -
c i ó n , s i n m á s da tos . 
P r e m i o : C i e n t o c i n c u e n t a pesetas. 
I X . C o m e r c i o ent re la A r g e l i a francesa y 
A l m e r í a , y ent re M e l i l l a y A l m e r í a . M e m o r i a 
e x p o s i t i v a y c r í t i c a con soluc iones p r á c t i c a s . ¡ 
P r e m i o : C i e n t o c i n c u e n t a pesetas. 
X . M e d i o s efectivos que p o d r í a n emplear -
se para g a r a n t i z a r a l obrero la p e r c e p c i ó n d e l 
j o r n a l d i a r i o y ev i t a r l e las p e n u r i a s de u n a 
ho lganza i n v o h i n t a r i a . M e n i o r i a c r í t i c a con 
soluciones comple ta s . 
P r e m i o : C i e n pesetas. 
L o s t raba jos deben d i r i g i r s e e n l a f o r m a 
acos tumbrada a l secretario de aque l A y u n t a -
m i e n t o . E l p lazo de a d m i s i ó n e x p i r a e l 20 
de A g o s t o , á las doce de l a noche . 
L a a d j u d i c a c i ó n de p r e m i o s y los Juegos 
F lo ra l e s se v e r i f i c a r á n en u n o de los d í a s d e l 
21 a l 27 de A g o s t o . 
E $ e c ! a r a c i o M d e l G o M e r a i o . 
1 L i s b o a 29.—Declara e l G o b i e r n o que e s t á 
dec id ido á g a r a n t i z a r y af ianzar las I n s t i -
tuc iones . 
L o s m i n i s t r o s d e l I n t e r i o r , G u e r r a y M a -
r i n a h a n t o m a d o cuantas med idas son ne-
cesarias para e v i t a r rea l icen i m p u n e m e n t e 
su c a m p a ñ a los e lementos m o n á r q u i c o s , que 
s i e m b r a n l a i n q u i e t u d en t r e los h a b i t a n t e s 
de l N o r t e . 
H a quedado p r o r r o g a d o h a s t a e l 30 de 
A g o s t o el p lazo de a d m i s i ó n de las recla-
maciones referentes á la i n c a u t a c i ó n po r e l 
Es tado de los bienes que p o s e í a n las C o m u -
nidades re l ig iosas abol idas p o r l a l e y de 
s e p a r a c i ó n . 
¿ H a y m l e d ó ? 
L i s b o a 30 .—Los p e r i ó d i c o s c a l c u l a n e n 
áo.000 hombres e l n ú m e r o de reservis tas l l a -
mados á filas. 
— H a fa l l ec ido e l leader soc ia l i s t a Azeve -
do Greco. 
— L a Asamblea c o n s t i t u y e n t e ha v o t a d o 
e l p royec to de l e y estableciendo las dozavas 
pa r tes p rov i s ion .des de l p resupues to en caso 
d é n o quedar aprobado e l m i s m o en t i e m p o 
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R e c o m e n d a m o s d n u e s t r o s l ec to re s que 
a l d i r i g i r s e d las casas que a n u n c i a m o s 
les a d v i e r t a n que l o h a c e n p o r h a b e r v i s t o 
l a i n s e r c i ó n de s u a n u n c i o e n E l , D E B A T E . 
sor Í*M 
' E n p l e i s a a v © i 8 t ? a r a m o r i s c a . 
Ceuta 30 .—Anoche , á l a s once, r eg resa ron 
á cabal lo , de T e t u á n , los s p o r t m e n D . D i e g o 
U t o r y D . A n t o n i o G u z m á n , qu ienes ref ieren 
que c o r r i e r o n , a l d i r i g i r s e á aque l l a p l aza , 
una novelesca odisea. 
E n l a m a d r u g a d a del m a r t e s , d i c e n , a l 
c a m i n a r hac ia T e t u á n , de donde se h a l l a b a n 
y a p r ó x i m o s , e q u i v o c a r o n l a r u t a , e n g a ñ a -
dos po r las densas t i n i e b l a s que entonces 
h a b í a . 
A l encender f ó s f o r o s pa ra reconocer e l te-
r r e n o v i e r o n con sorpresa que se h a l l a b a n 
en m e d i o de u n cemente r io m o r o , rodeada l a 
t u m b a sobre que se h a b í a n sentado, cre-
y e n d o era u n a p iedra c u a l q u i e r a , p o r u n a 
i n f i n i d a d de fuegos l a tucs que b a i l a b a n m a -
cabra r o n d a , m o v i d o s po r el fuer te L e v a n t e 
que á l a s a z ó n re inaba . 
A l querer levantarse el vSr. G u z m á n p a r a 
h u i r , le f a l t a r o n p o r c o m p l e t o las fuerzas, l o 
c u a l , que t a n s ó l o era efecto, d e l cansancio 
p r o d u c i d o p o r l a l a r g a c a m i n a t a á cabal lo , 
i o a t r i b u y ó á que le r e t e n í a n c a u t i v o todos 
aquel los fantasmas . A t e r r o r i z a d o , p i d i ó so-
cor ro á grandes voces, s u r g i e n d o entonces de 
las sombras de l cemen te r io n u m e r o s í s i m o s 
m o r o s que amenazaron á los dos e x c u r s i o -
n i s t a s c o n g u m í a s y fusi les , l l e g a n d o u n o 
de elle;;, el i á q u i r d e l cemen te r io , M o h a t a r 
beu A l i é a í s e , á c o r t a r son s u g u m í a el .cue-
ü o de l a chaqueta del Sr. G u z m á n . 
L a a l g a r a b í a que con t a l m o t i v o SG p r o d u -
j o , a t ro fo I r ^ M A . del coronel Sr . L a c h a -
W;ia 
7a l a a i M o r í i z a c i o s a 
de i a ¿SeTida a l 5 po* 
Deb iendo acomodarse l a a m o r t i z a c i ó n á 
lotes cabales, corresponde a m o r t i z a r en este 
t r i m e s t r e , que v e n c e r á el 15 de A g o s t o p r ó x i -
m o , l a s u m a do nos m i l l o n e s t resc ienias 
c incuen ta m i l pesetas p o r l o s t í t u l o s e m i t i -
dos en v i r t u d del É e á l decreto fecha t g de 
M a y o de 1900; seiscientas sesenta m i l pese-
tas , p o r l a e m i s i ó n de i g u a l D e u d a , s e g ú n 
R e a l decreto de 5 de J u n i o de 1902 ; y t resc ien-
tas sesenta m i l p o r la a m p l i a c i ó n de l a m i s -
m a D e u d a , s e g ú n R e a l decreto de 15 de A b r i l 
de 1900, cuyos cuadros respect ivos son los s i -
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L o s sorteos t e n d r á n l u g a r p ú b l i c a m e n t e en 
e l S a l ó n de Juntas generales del Banco e l d í a 
15 de l a c t u a l , á las once en p u n t o de l a m a - , 
ñ a ñ a , y los p r e s i d i r á el gobernador ó u n sub-
gobernador , asist iend- . i d e m á s , u n a C o m i -
s i ó n de l Consejo, el secretario y e l i n t e r -
v e n t o r . 
Por cada serie se h a r á u n sorteo i ndepen -
d i en t e , i n t r o d u c i e n d o en u n g l o b o las bo las 
que represen tan los t í t u l o s que de cada una1 
¡ e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n , y e x t r a y e n d o á la* 
' sue r t e las que e p r r e s p ó a d á i i al t r i m e s t r e i n - . 
d icado a n t e r i o r m e n t e , e n t e n d i é n d o s e con res?, 
pecto a l cuadro p r i m e r q que en las series A „ 
: B , C y D comprende cada bola diez t í t u l o s y i 
i c inco en las series E y V : coft respecto a | 
i cuadro segundo , que en las series A , B y C , 
c:ula bola comprende diez t í t u l o s y u n o sólcí 
¡ en las series D , E y F ; y 1 on respecto a l cua-
• d r o tercero, en las s é r i e s A y B , cada bola; 
I comprende diez t í t u l o s y u n o s ó l o en las se-< 
I r ies C, D , E y F . 
L a s bolas sorteables se e x p o n d r á n a l púV 
; b l i c o para s u e x a m e n antes de i n t r o d u c i r l a a 
| en e l g l o b o . 
i Se a n u n c i a r á n en les p e r i ó d i c o s oficiales 
: los n ú m e r o s de los t í t u l o s á que h a y a corres^ 
! p e n d i d o la a m o r t i z a c i ó n y q u e d a r á n expuesk 
; tas a l p ú b l i c o , pa ra su c o m p r o b a c i ó n , las bcK 
las de cada serie que h a y a n s ido e x t r a í d a s en( 
e l expresado sorteo. 
M a d r i d , 1 de J u l i o de 1911.—El secretar ia 
g e n e r a l , G a b r i e l M i r a n d a . 
3 S 
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SUMARIO DEL DlA 30 DE JUNIO 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . L e y concediencUj 
i n g r e s o , con e l empleo de segundo t e n i e n t e í 
en las escalas de reserva r e t r i b u i d a de A r t i * 
H e r í a é I n g e n i e r o s , á los segundos t e n i e n t e í 
a l u m n o s de las Á c a d e m i . . n spect ivas que n ¿ 
t e n n i n e n e l p l a n de es tud ios r e g l a m e n t a r i o » 
— O t r a d i c t a n d o bases pa ra l a l e y de R a 
c l u t a m i e n t o y Reemplazo' deJ^Bjerc i to , éstaé 
b l c c i e n d o e l se rv ic io n i i l i í ^ t ^ o b l i g a t b í i o . 
Pres idencia de l Consejo d é rn i . i i s í ros i , 
R e a l decreto a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del car, 
go de m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n á D . T r i 
n i t a r i o R u i z y V a l a r i n o . 
— O t r o a o í ñ b r a n d ó m i n i s t r o de la G o b e r a a í 
c i ó n á D . A n t o n i o Barroso y Cas t i l l o , y d i » 
' p o n i e n d o cese en el cargo de m i n i s t r o d( 
Grac ia y J u s t i c i a . , • 
j O t r o n o m b r a n d o t m n i S t r o d e ' Grac i a 5 
| J u s t i c i a á D . J o s é Canalejas y M é n d e z , p r e « i 
I dente de l Consejo de i n i m s t r o s , 
! M i n i s t e r i o de M a r i n a . Rea l decreto acra 
' g í i n d o el d e 13 de E n e : o de 1909, y declaro a 
do en t o d o s u v i g o r ( lo scg-aiulo ti» 
r e g l a m e n t o de 14 d e d e Í9G(3, pEO 
el pase á l a s i t u a c i ó n - - i i í n e r a n o s s i 
lo di- los j e í é s v ifk 1 ic - los Cuerpo 
i A n u r n l a . . -
V 
I I 
I f l 
v • l 
1 \ 
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C o m e n z ó á las diez y m e d i a , p r e s i d i d a p o r 
e l a lca lde . 
A p r o a d a e l acta y enterado e l Concejo de 
Jos asuntos de of ic io , se e n t r ó en e l 
O R D E N D E L D I A 
F u é aprobado u n d i c t a m e n p r o p o n i e n d o 
Se m o d i f i q u e e l a c t u a l c o n t r a t o con los due-
ñ o s de coches de plaza pa ra que pueda con-
t i n u a r el conc ie r to con los m i s m o s , y l a 
a d o p c i ó n de otros acuerdos re lac ionados con 
este se rv i c io . . 
Con l i g e r o debate aprucbanse v a n o s d ic -
t á m e n e s de las Comis iones de H a c i e n d a , T o -
l i c í a u r b a n a . Obras , Beneficencia y E n s a n -
che, de m u y escaso i n t e r é s gene ra l casi todos 
e l los . , . _ 
E s puesto á debate e l d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n de e s p e c t á c u l o s p r o p o n i e n d o l a ap ro -
b a c i ó n de la l i s t a d e l t ea t ro E s p a ñ o l p a r a 
l a t e m p o r a d a p r ó x i m a . 
E l S r . G o n z á l e z H o y o s f o r m u l a v o t o par -
t i c u l a r , que es desechado, defendiendo e l d ic -
t a m e n el ST . R o s ó n , que se aprueba . 
E l secretar io , Sr . R u a n o , d i ó l e c t u r a de las 
s i g u i e n t e s , que fue ron tomadas en considera-
c i ó n y pasaron á es tud io de las cor respon-
d ien tes Comis iones : 
U n a , del Sr . R o d r í g u e z Reyes , in te resando 
medios de compensar á las i n d u s t r i a s locales 
damni f i cadas p o r l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o 
d e consumos. . . , 
O t r a , de l m i s m o , in te resando l a v a r i a c i ó n 
de r é g i m e n en los mercados de abastos. 
O t r a , de l m i s m o , p r o p o n i e n d o l a r e f o r m a 
de las obras proyectadas en e l mercado de l a 
Cebada. 
O t r a , de l Sr . R o d r í g u e z V i l a r i ñ o , p a r a que 
se conceda s e p u l t u r a pe rpe tua , l i b r e de de-' 
rechos, á los restos de l maes t ro c o m p o s i t o r 
V e i g a , i n h u m a d o s t e m p o r a l m e n t e en e l ce-
m e n t e r i o de l Es t e . 
O t r a , de l Sr . G o n z á l e z Ro ja s , in te resando 
ta ape r tu r a de l a a l c a n t a r i l l a de l a cal le de 
G ü z m á n el Bueno , para su u n i ó n con l a de A l -
ber to A g u i l e r a . 
O t r a , de l Sr . Dorado , p a r a que se h a g a n 
c u m p l i r las ordenanzas en l o r e l a t i v o a l or-
n a t o y decoro en las fachadas de los e d i f i -
cios p ú b l i c o s , i n t e r e s á n d o l o de los respec t i -
v o s Cent ros oficiales. 
E l a lcalde, á i n s t anc ia del Sr . Q u e j i d o , ha -
b l a de l desechado p r o p ó s i t o de los carn iceros 
de concertarse con el A y u n t a m i e n t o p a r a d i -
cho a r b i t r i o . 
Hace h i s t o r i a de los t raba jos que se s i g u i e -
r o n , no apor t ando nada n u e v o á l o que sobre 
e l asunto" pub l i c a mos o p o r t u n a m e n t e . 
E l concejal soc ia l i s ta cree que es exces ivo 
l o que p i d e n los del g r e m i o de carnes, ó sea 
ofrecer a l A y u n t a m i e n t o 2.500.000 pesetas p o r 
u n semestre, deduciendo de d icha c i f ra l o que 
coresponda á sebos y grasas, m á s e l p r e m i o 
de cobranza. 
A pesar de e l l o — a ñ a d e , — s o y p a r t i d a r i o 
de l conc ie r to . 
Do que hay—prosigue—es que l a C o m i s i ó n 
d e b i ó haber dado a l g u n a f a c i l i d a d m a y o r , 
mod i f i c ando las condic iones c i tadas y t r a t a n -
do de que el g r e m i o las h u b i e r a me jo rado . 
E n sun ia , qy,e se h u b i e r a p o d i d o l l e g a r á l 
deseado conc ie r to con u n poco m á s de bue-
na v o l u n t a d de l a C o m i s i ó n . 
I n s i s t e en que, p resc ind iendo de los abas-
tecedores, deben prosegui rse las gest iones 
con los verdaderos c o n t r i b u y e n t e s , f u n d á n -
dose esencia lmente en l o m u y d i f í c i l que ha 
de ser para el A y u n t a m i e n t o l a recauda-
c i ó n s i n el susodicho concier to . 
E l a lcalde se mues t r a conforme en e l f o n -
do con l o expues to po r el Sr . Q u e j i d o , ha-
ciendo l a sa lvedad de l o r e l a t i v o á los abas-
tecedores, á los cuales no se puede e l i m i n a r , 
á los refer idos efectos, con l a f a c i l i d a d que 
e l e d i l soc ia l i s ta man i f i e s t a ó desea. 
H a b l a d e s p u é s el Sr . Francos de las d i s -
t i n t a s fases de l a r e c a u d a c i ó n de l a r b i t r i o , 
d i c i endo que á p a r t i r de las doce de esta 
noche e s t a b l e c e r á medios y t raba jos pa ra 
que l a r e c a u d a c i ó n resu l te t odo l o g r a n d e 
y j u s t a que debe resu l ta r , m o s t r á n d o s e me-
nos p e s i m i s t a que e l Sr . G a r c í a Q u e j i d o . 
Es te agradece los buenos deseos del a l -
calde en lo que se refiere á que se reanuda-
sen los t rabajos pa ra l l ega r t o d a v í a á l a 
r e a l i z a c i ó n de l concier to . 
E l Sr . A g u i l e r a y A r j o n a i n t e r v i e n e , ha -
c iendo aclaraciones en l o que á los abas-
tecedores afecta y e x p o n i e n d o de ta l lada-
men te po r q u é l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a no 
p u d o aceptar los p r o p ó s i t o s d e l g r e m i o de 
carnes. 
M u é s t r a s e comple t amen te opuesto á que 
c o n t i n ú e n las gest iones pa ra concer tarse , 
pues el g r e m i o de carnes lo que desea no 
es u n concier to r ea lmen te , s i no conve r t i r s e 
en a r renda ta r io de ese a r b i t r i o de consumos . 
A ñ a d e el Sr . A g u i l e r a y A r j o n a que e l 
Susodicho g r e m i o l o que q u e r í a era benefi -
ciarse en t res m i l l o n e s de pesetas en t r e 
unas y o t ras cosas, pues que l a c i f r a de l 
A y u n t a m i e n t o es de ocho m i l l o n e s , y e l 
g r e m i o ofrece escasamente c inco . 
Se ex t i ende en o t ras considera.ciones de 
m u c h o i n t e r é s encaminadas á d e m o s t r a r 
c u á n i n a d m i s i b l e y p e r j u d i c i a l s e r í a p a r a 
el M u n i c i p i o el concier to con e l g r e m i o re-
f e r ido . 
Cuan to á los deseos del a lca lde de prose-
g u i r las gest iones para concertarse, en t re 
o t ras cosas po rque se r e c a u d a r í a fija y de-
cena lmcn te l a cor respondiente c a n t i d a d , d ice 
que l a r e c a u d a c i ó n hecha á d i a r i o en e l 
M a t a d e r o y en las estaciones n o deja de ser 
t a n f i j a y t a n segura ó m á s que s i l a h i -
c ie ran los p rop io s carniceros . 
Rechaza las censuras que p u d i e r a n en-
v o l v e r las pa labras de l Sr . Q u e j i d o p a r a 
l a C o m i s i ó n de Hac i enda , y p ro tes t a , 
p o r a n t i r r e g l a m e n t a r i a , de l a p r o s e c u c i ó n 
de cuantos t rabajos se h i c i e r a n p o r el A y u n -
t a m i e n t o encaminados á que se l legase a l 
concier to . 
_ E l Sr . O r t u e t a p ide que la • c i tada C o m i -
s i ó n es tudie de n u e v o e l a sun to y f o r m u l e 
c u a n t o antes n u e v o d i c t a m e n , m o s t r á n d o s e 
p a r t i d a r i o de que el concier to se l legase á 
efectuar. 
E l S r . B u e n d í a contesta a l S r . Q u e j i d o y 
defiende á l a C o m i s i ó n y se m u e s t r a p a r t i -
d a r i o del conc ie r to , o p i n a n d o l o p r o p i o e l 
Sr . G a r c í a M o l i u a s . 
E l a lca lde dice que e s t u d i a r á e l a s u n t o , 
y o p o r t u n a m e n t e c a m b i a r á i m p r e s i o n e s con 
í a C o m i s i ó n y con el Concejo. 
E l Sr . B a r r i o l l a m a l a a t e n c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o sobre l a l e n i d a d con que á s u j u i -
c i o se procede e n a lgunos casos en l a s Ca-
sas de Socorro , t r a t á n d o s e d e a tenciones 
u rgen tes que se r ec l aman . 
H a b l a l u e g o de que el a u t o m ó v i l de l A y u n -
m i c n t o se ha i d o de j u e r g a — t e x t u a l — á Ca-
r a b a n c h e l , s i n a u t o r i z a c i ó n del Concejo. 
A c o n t i n u a c i ó n , í - 'xpone l o que se refiere 
á los diez rosales que él l l e v ó hace unos d í a s 
a l Juzgado de g u a r d i a c r e y é n d o l o s u n f r a u -
de q u é se h a c í a al A y u n t a m i e n t o , y hace 
a l g u n a s aclaraciones sobre su exceso de celo 
y a que el jefe de l a rbo lado m u n i c i p a l , d o n 
Cec i l i o R o d r í g u e z , t e n í a a u t o r i z a c i ó n escri-
ta del a lcalde pa ra env i a r á p r o v i n c i a s l o s 
diez rosales de que se t r a t a . 
E l a lca lde hace del Sr . R o d r í g u e z u n g r a n -
d í s i m o y j u s t o e log io p o r su p r o b i d a d y 
honradez , y ac la ra e n abso lu to la c u e s t i ó n , 
que en el fondo carece p o r comple to de i m -
p o r i a n c l a , como m a n i f e s t ó á los representan-
tes de la Prensa en su despacho el d í a m i s m o 
cu que (1 S t . B a r r i o f o r m u l ó la denunc ia . 
Ivs te . l - cc t i f i cá , i n s i s t i e n d o en que , á pesar 
de- haberse excedido en s u celo cu el presen-
te y cemoreto caso, en gene ra l se cometen 
abusos por los concejales en el expresado 
sen t ido y otros parec idos . 
K l a lcalde y numerosos ediles p ro t e s t an 
de l is ¡ i s e v e r a c i o n c s del Sr . B a r r i o . 
Es l e i i tFis le en ellas. 
Ivl a lca lde le ruega que ei le t i é n j ' b í e s , pa -
ra que consten en acta. 
E l Sr . B a r r i o n o acusa á nadie concrota-
T i c n í e , y d ice que l o r e l a t i v o á los ros.des, 
r p i f no eran diez rosales n i d iez a rbus tos — 
agrega,—sino diez cajas, e s t á en e í Juzga-
do, y que é s t e resolver&r-
E l S r . F rancos i n s i s t e en que n o t iene 
abso lu tamen te n i n g u n a i m p o r t a n c i a l a co-
sa y que cuando e l Juzgado fa l le h a r á a l se-
ñ o r B a r r i o las mani fes tac iones que es t ime 
per t inen tes sobre su conduc ta en este asunto . 
E l S r . Q u e j i d o se conduele de que ante-
a3^er, en la p r o c e s i ó n , fuese a r ras t rada l a Cus-
t o d i a po r doce bomberos , y p r e g u n t a s i fué 
por v o l u n t a d de los m i s m o s ó s i se les o b l i -
g ó á e l lo po r el A y u n t a m i e n t o . 
Segu idamen te hab l a e l Sr . Q u e j i d o de l o 
r e l a t i v o á las casetas que se e s t á n q u i t a n d o 
de los consumos, d i c i e n d o s i p r o c e d e r á 
que l a A r r e n d a t a r i a haga a l A y u n t a m i e n t o 
a l g u n a b o n i f i c a c i ó n p o r de te r io ro de mate-
r i a l . 
C u a n t o á l o de l a C u s t o d i a , el a lca lde m a -
nif ies ta a l conceja l soc ia l i s t a que f u é p o r vo-
l u n t a d e s p o n t á n e a de los bomberos e l haber 
hecho el se rv ic io m e n c i o n a d o . 
Respecto á las casetas, e x p l i c ó c ó m o se 
v i e n e n rea l izando los t raba jos , y que se 
p r o c e d e r á en j u s t i c i a s i hubiese l u g a r á i n -
demnizac iones . 
E l S r . R o s ó n l a m é n t a s e de l a desgracia 
que aye r o c a s i o n ó u n a u t o m ó v i l , m a t a n d o 
á c n a n i ñ a , y p ide se observen con todo r i -
g o r las ordenanzas m u n i c i p a l e s . 
Y t ras de o t ros ruegos de escaso i n t e r é s , 
e l a lca lde d i ó . p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
U n a C o m i s i ó n del g r e m i o de comest ib les 
h a c o m u n i c a d o a l a lcalde que no s o l i c i t a r á 
de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Consumos 
n i de l G o b i e r n o l a c a n t i d a d que pueda co-
r responder le p o r las ex is tenc ias de g é n e r o s 
aforados hasta l a fecha de h o y . 
E l p lazo para l a r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a 
de c é d u l a s personales se ha p r o r r o g a d o has-
ta e l d í a 10 de l p r ó x i m o J u l i o . 
Hasta nosotros llega un rumor que en-
cierra tal gravedad, que no podemos me-
nos de tomar nota en las columnas de 
nuestro diario^ ya que éste nunca las re-
serva para llamar la atención de q,viien 
puede enderezar entuertos sobre asuntos 
en que peligre el buen nombre del Ejér-
cito. 
El hecho dicen que ocurrió en una ciu-
dad andaluza, por la que lloró un vencido 
Rey moro, y en el momento en que ardía 
en fiestas. 
El asunto, tal como lo cuentan, no tiene 
precedente. 
Un yerno de una alta jerarquía militar 
quiere atravesar en coche con aire violento 
un recinto que disposiciones de la autori-
dad militar de la plaza ordenan que se cru-
ce al paso. Un centinela, exacto cumplidor 
de la consigna, que trata de impedirlo, 
sin conseguir obtener otra cosa que una 
lluvia de latigazos. Un cabo jefe de guar-
dia que vuelve por los prestigios del cen-
tinela maltratado, y que vió premiada su 
energía por otra tanda de palos del ener-
gúmeno que huía á toda velocidad. Y una 
alta jerarquía, que al saber lo ocurrido 
en la persona de su muy amado yerno, 
monta en cólera, se marcha á la guardia 
de la fementida ocurrencia, manda rele-
var al centinela y llamar al cabo y les da 
sendos garrotazos, al tiempo que ordena su 
inmediato ingreso en el calabozo. 
Este es el rumor que hasta nosotros llega 
y que trasladamos á la más alta jerarquía 
militar para que con su autoridad vuelva 
por los prestigios de la Milicia. 
Nosotros, que hemos visto en más de 
una ocasión á la prestigiosa figura que des-
empeña la cartera de Guerra proceder con 
indomable y prudente energía cuando la 
disciplina y la honorabilidad del Ejército 
lo han hecho preciso, esperamos confiados 
en que esta vez no han de ser defraudadas 
las esperanzas que en él tienen puestas los 
que hoy piden porque tienen sed de jus-
ticia. 
r 
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CORRIDA EXTRAORDINARIA 
T o r o s a s S e 5 « d e D. E d u a r d o ü s t m r a . E s -
paseSais: B i e n v e n i d a , Gssona y C h i q u i -
t o d e B e g o ñ a . 
E l c a r t e l i t o confeccionado por el hcK.b re 
Mosquera no p o d í a ser m á s flojo p o r pa r te 
de los espadas. E n cuan to á los to ros , e ran 
u n buen a l i c i e n t e ; pero a u n a s í l a c o r r i d a 
no d e s p e r t ó en tus i a smo a l g u n o ent re los 
t a u r ó f i l o s . 
D . I nda l ec io—que n o d i s p o n í a de otros 
toreros , pues y a no q u i e r e n to rea r en M a -
d r i d n i M a c h a q u i t o , n i G a l l i t o n i e l m i s m í -
s i m o V i c e n t e Pastor—pensaba pe rder u n p u -
ñ a d o de pesetas en l a e x t r a o r d i n a r i a de ayer . 
Pero l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l , c o n v i r t i é n -
dose en ve rdadera P r o v i d e n c i a de D . I n d a -
lecio, n o s ó l o l e e v i t ó l a p é r d i d a segura de 
las pesetas, s ino que le h i z o g a n a r unos 
mi l e s de monedas de p l a t a , a d q u i r i e n d o 
¡ ¡ ¡ diez m i l b i l l e tes ! ! ! pa ra l a g u a r n i c i ó n 
de M a d r i d , recompensando de esta f o r m a 
á nues t ros valerosos soldados de las f a t igas 
que s u f r i e r o n a y e r . a l f o r m a r l a car re ra que 
r e c o r r i ó l a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a . 
faena de h o m b r e enterado de l a sun to , pa ra 
u n buen p inchazo en l o d u r o . 
Y á c o n t i n u a c i ó n u n v o l a p i é , u n p o q u i t o 
c o n t r a r i o , dado con m u c h a fe y v a l e n t í a , que 
mata a l i n s t an te y que va le a l b i l b a í n o re-
correr la Plaza en t r i u n f o . 
¡ A segu i r po r ese c a m i n o , v a l i e n t e ! 
C u a r t o . 
U n t o r o g rande , s i n e x a g e r a r ; neg ro mea-
n o , b ragao , af i lado de p ú a s , marcado con el 
n ú m e r o 47 y con el apodo de C e r r o j ü o . 
de contes tar á la" incansable c a m p a ñ a de los 
adversa r ios de nuestras i n s t i t u c i o n e s . 
N i n g ú n esfuerzo r e g a t e a r á el G o b i e r n o 
para hacer v o t a r r á p i d a m e n t e el i m p u e s t o 
sobre u t i l i d a d e s , cuyas l í n e a s esenciales h a n 
s ido y a adoptadas po r la C á m a r a . 
E n cuan to a l es ta tu to de los func iona r io s , 
c j u e d a r á n aseguradas con é l l e g í t i m a s ga ran -
t í a s para los serv idores de l Es tado , e x i g i é n -
dose á é s t o s , en j u s t a r e c i p r o c i d a d , u n a es-
t recha d i s c i p l i n a . 
E l G o b i e r n o se e s f o r z a r á en reso lver l a 
c u e s t i ó n de l r é g i m e n de los f e r roca r r i l e s , pre-
p a r a n d o l a r e v i s i ó n de los Conven ios v i g e n -
tes y a m p l i a n d o los derechos de fiscalización 
del Es tado . 
E l Gob ie rno no d e s c u i d a r á nada para re-
f renar los gastos y af ianzar el p r e s u p u e s t o . » 
Desde el p u n t o de v i s t a de l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r , declara el d o c u m e n t o : 
« C o n el apoyo de l a a l i anza y de las va-
l iosas amis tades que t iene concertadas F r a n -
I n i c i a l a sa l ida c o n t r a r i a , pe ro se a r rep ie i i r c ia y merced á l a cada d í a creciente fuerza 
te y se d i r i g e como u n a flecha sobre los I cíe .Sl} E j é r c i t o y M a r i n a , c u y a o r g a n i z a c i ó n 
p ique ros de t a n d a , t o m a n d o de r e f i l ón dos 
p inchazos , d e s m o n t á n d o l e s y m a t á n d o l e l a 
jaca a l C é n t i m o . 
A r r a n c a n d o de l a r g o , con b r a v u r a y poder , 
hace toda la pelea de varas , u n a pelea f r a n -
ca, como l a hacen los toros que t i e n e n sangre 
b r a v a . Con u n a ñ i t o m á s , h u b i e r a r e su l t ado 
u n t o r o de bandera . 
P ica , C é n t i m o y R u b i o p o n e n has ta seis 
varas , cayendo e l ú l t i m o p i q u e r o en u n a de 
ellas de cabeza a l c a l l e j ó n . 
L o s maest ros hacen a lgunos qu i t e s v i s t o -
s i l lo s , pero r ema tando s i empre en los me-
D e b i d o á esto, l a en t rada en l a p laza f u é ¡ d i o s . Y l uego á capotear pa ra pone r e l t o r o 
casi u n l l e n o , ocupando t o t a l m e n t e los t e n -
didos y gradas n ú m e r o s 4, 5. 6, 7 y 8 y las 
andanadas los soldados de las d i fe rentes A r -
mas cpie d a n g u a r n i c i ó n á M a d r i d . E n los 
d e m á s t end idos y gradas h a y t a m b i é n v a -
r ios m i l i t a r e s . 
T a m b i é n B o m b i t a p r e s e n c i ó l a c o r r i d a des-
de l a de l an te ra de l i . 
P r e s i d i ó el conceja l y t en ien te de a lca lde 
de B u e n a v i s t a , Rafae l R e y n o t . 
en suer te , l o cua l que no es d i g n o de a p l a u -
so, n i m u c h o menos . 
E n e l segundo te rc io queda b i e n . F i n i t o y 
r e g u l a r V i t o a l pone r los pares de ordenanza . 
E l m i u r a pasa á manos de B i e n v e n i d a 
n o b l e y b r a v o , m u y á p r o p ó s i t o para u n t o -
re ro v a l i e n t e y a r t i s t a ; pe ro como M a n o l o 
no h a s i do n u n c a v a l i e n t e y l o segundo m u y 
pocas veces, en vez de ap rovechar las exce-
j lentes condic iones de l t o ro p a r a l o g r a r u n 
la i r á per fecc ionando el G o b i e r n o , es como 
é s t e qu ie re m a n t e n e r en a l t o el h o n o r de l 
n o m b r e f r a n c é s . » 
T r a s de de jar sentado el c r i t e r i o del Go-
b i e r n o , como se ha i n d i c a d o y a , en l o .que 
se refiere á las d e m á s cuest iones pendien tes , 
ta les como los r e t i r o s obreros , f u n c i o n a m i e n -
to de los se rv ic ios p ú b l i c o s , r e p o s i c i ó n de los 
f e r r o v i a r i o s cesantes, t e r m i n a e l Mensa je con 
l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
« U n G o b i e r n o que g o b i e r n e y p ros iga u n a 
p o l í t i c a social d e n t r o del o r d e n r epub l i c ano 
y de l a l e y , é s t a es l a s í n t e s i s de n u e s t r o 
p r o g r a m a . » — F a b ra . 
A l a h o r a marcada en los carteles se h i z o ; é x i t o g rande , se sale to reando con el p ico 
i s e ñ a l de c o s t u m b r e y c ruza ron e l a n i l l o , ; de la m u l e t a , encorbado, s i n p a r a r y con 
at re aplausos y a lgunos p i t o s , las c u a d r i - ¡ todas las agravan tes y n i n g u n a a t enuan te 
. . . ^ J _ - ™ 1 n/r„,-.'„„ -D^ pai-a que le c i e r r en l a Plaza de M a d r i d . 
¡ V a l i e n t e n i ñ o l 
C o n e l estoque t o d a v í a r e s u l t ó peor : U n a 
a t ravesada, de jando p a s á r el p i t ó n y casi e l 
la 
enti-
l l a s , capi taneadas p o r M a n u e l M e j í a s , Ro-
do l fo Gaona y R u f i n o San V i c e n t e . 
Cambiados los capotes de paseo p o r los de 
brega y colocados en sus puestos los p ica-
dores de t a n d a , se d i ó sue l ta a l 
P r i m e r o . 
de los seis m i u r e ñ o s des t inados a l sac r i f i c io . 
F u é chor reado en v e r d u g o , b r agao , b u e n 
mozo , apre tado de carnes, con l a rgas a rma-
cuerpo de l t o ro , y u n p i n c h a z o con g r a n 
cuarteo fueron e l p r i n c i p i o y donde comen-
za ron las voces de « ¡ Q u e se v a y a ! » 
L o s p i t o s h a b í a n empezado y a . 
_ U n a v i s o ; m e d i a p e r p e n d i c u l a r , á t r a i -
c i ó n , y u n i n t e n t o de descabello, y m á s p i t o s 
duras , pe ro a lgo bizco de l derecho. E n v i d a j y m á s voces de « ¡ Q u e se v a y a ! » 
se l l a m ó P a m p l o n é s y estaba marcado con j S e g u n d o a v i s o ; o t r o i n t e n t o , y , p o r fin, 
e l n ú m . 77. _ . . ; cuando se d i s p o n í a el p res idente á e n v i a r l e 
D e sa l ida fué toreado á l a v e r ó n i c a p o r 
B i e n v e n i d a , q u i e n , á pesar de acud i r l e b i e n 
e l t o r o , se m o v i ó m u c h o a l da r los lances, 
s i n a g u a n t a r n i recoger le con e l c a p o t i l l o , 
t e r m i n a n d o l a suer te con u n recor te nada 
c e ñ i d o , r e s u l t a n d o todo de l o m á s v u l g a r que 
ustedes p u e d a n i m a g i n a r s e . 
P a m p l o n é s , t a rdeando m u c h o , pe ro a r r a n -
c á n d o s e b i e n , a d m i t i ó de P ica y C é n t i m o 
e l te rcer recado, m u e r e asesinado el b r a v o 
to ro y se da a l m a l to re ro de B i e n v e n i d a 
una b ronca t a n g r a n d e como j u s t a . 
A l a r ras t rarse e l b i c h o e l p ú b l i c o l e 
ap laude . 
¡ M u y b i e n , s e ñ o r M i u r a ! 
Q u i n t o . 
' A h u t a r d o , s e ñ a l a d o con e l n ú m . 68, colo-
segundo p i q u e r o enc ima d e l b i c h o , con q u i -
te de Gaona . 
N o h a y pa ra q u é hacer cons tar , pues esto 
LA CARTERA DE GRACIA Y JllSTIC! 
A las cua t ro de l a t a rde t o m ó p o s e s i ó n 
de su nueva car te ra de Grac i a y J u s t i c i a . 
Se l a d i ó el Sr . Bar roso . 
A u n q u e se h a b í a h u i d o de r eves t i r e l acto 
de t oda s o l e m n i d a d , a cud ie ron e s p o n t á n e a -
men te casi todos los func iona r io s d e l m i n i s -
t e r i o . 
L o s discursos p r o n u n c i a d o s p o r e l s e ñ o r 
Bar roso y p o r e l p r e s i d e n W ' h a ñ s ido de u n a 
g r a n c o r d i a l i d a d . 
L o s asistentes a l acto t r i b u t a r o n u n a g r a n 
o v a c i ó n a l m i n i s t r o sa l ien te y o t r a a l p re -
s idente , n u e v o m i n i s t r o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s el Sr . Canalejas 
r e c i b i ó n u m e r o s í s i m a s Comis iones , que pa-
saron á c u m p l i m e n t a r l e . E n t r e los v i s i t a n t e s 
h a n estado todos los pre lados que h a n pasa-
do el d í a de h o v en M a d r i d . 
E l Sr . "Barroso a c u d i ó a l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , donde r e c i b i ó á l a C o m i s i ó n 
jerezana, p r e s id ida p o r M o r e n o M e n d o z a , 
pa ra buscar u n a f ó r m u l a a l conf l ic to de los 
obreros de l a c a m p i ñ a de Jerez. 
C e l e b r ó con ellos u n a l a r g a conferenc ia . 
has ta c i n c o varas , cayendo en l a ú l t i m a el rado , o j o de p e r d i z , meano , de b o n i t o t i p o 
y b i en a r m a d o . 
Gaona da u n l ance n a t u r a l , se echa e l ca-
pote^ á l a espalda y da o t r o de f rente p o r 
es y a u n a ' c o s a m u y n a t u r a l , que ' e l m i u r a i d e t r á s y t res a l costado, super iores , que l e 
p a s ó a l segundo te rc io con e l m o r r i l l o l i m - va l en u n a g r a n o v a c i ó n , 
p i ó de sangre y que s ó l o se l e p i c ó en los H a s t a ahora es l o m e j o r que se h a hecho 
a l tos . . . de l b razue lo i z q u i e r d o . Y en qu i t e s , en l a . c o r r i d a , 
s ó l o e l de l i n d i o a l C é n t i m o m e r e c i ó a lgunos i ¡ B r a v o , s e ñ o r R o d o l f o ! 
aplausos . J S?^ero pe?a de filTne ^ ^ ocasiones, da Sás^ ^ S t í ^ ^ S T i f i S B r ^ í et-
A l cambia rse e l t e rc io dejo, de p r i m e r a s , e l : y Chano en o t r a va ra t a m b i é n hace l o s u y o , j c é t e r a . E n v i r t u d dc este c a m b i o de d o m i c i -
a n t i g u p M o y a n o u n p a r c a í d o y d e s i g u a l , : Y , n a t u r a i m e n t e ! , como se usan lanzas p o r l i o hace m i l l a m a m i e n t o su J u n t a d i r e c t i v a á 
t e r m i n a n d o con u n p a l i t o s o l o - e l de l a m a - : p u y ^ y como los t ^ s picotazos fueron en t0(los aquel los que deseen i ¿ & i & t en sus ¿{1 
i a d m i s m o s i t i o , e l t o r o , que es b r avo , quedo i e r e n t J SPrHn?,M W * M P S ? * W ; P P I Í ™ ^ 
m e d i o m u e r t o eu é i p r u n e r t e r c i o . 
¿ N o t e n d r á a r r eg lo estp de las p u y a s ? 
Y y a todos ' se a t r e v e n cc^n A bu ta rdo . T r a -
11 ero t i r a 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
San A a r ó n , sacerdote. — Santos M a r t í n , 
D o m i c i a n o , Teoba ldo y S i m e ó n , confesores; 
Santos Casto y Secund ino , m á r t i r e s , y San-
t a L e o n o r , v i u d a . 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
las Salesas (San ta E n g r a c i a ) , y h a b r á m i s a 
so lemne á las d iez , y p o r l a t a rde , á las 
seis y m e d i a , e s t a c i ó n , ro sa r io , v í s p e r a s y re-
serva. 
E n las Re l ig io sa s Salesas (San B e r n a r d o ) , 
t a m b i é n se c a n t a r á n v í s p e r a s . 
E n l a Santa ig l e s i a C a t e d r a l empieza so-
l e m n e novena a l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
r í a , y p r e d i c a r á todas las ta rdes , á las c inco 
y m e d i a , el reverendo p a d r e A n t o n i o Puevo . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a oc tava 
de l a N a t i v i d a d de San J u a n , con r i t o dob le y de c o s t e a n los ar ras t res , 
y co lo r b lanco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A l m u d e n a en l a C r i p t a , de la^ 
B l a n c a en San S e b a s t i á n , d e l Consuelo e n . 
San L u i s , ó del O l v i d o en San F ranc i sco . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
E l a lcalde h a p u b l i c a d o el s i g u i e n t e b a u d ó r 
Que ab ie r to M a d r i d a l l i b r e -ingreso de 
t oda clase de subs tanc ias a l i m e n t i c i a s po r l a 
s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de Consumos , se h a 
reorganizado e l s e rv i c io s a n i t a r i o de inspec-
c i ó n para a tender a l m a n t e n i m i e n t o de l a 
s a l u d p ú b l i c a en cuan to se re laciona con l a 
h i g i e n e de los a l imen tos , de c o n f o r m i d a d con1 
las s igu ien tes d ispos ic iones : . 
1. a T o d a persona p o d r á c o m p r o b a r gr^'* 
t u i t a m e n t e la pureza y estado dc conserva-
c i ó n de los a l i m e n t o s y bebidas que adquie-
ra , med ian te la p r e s e n t a c i ó n de la m u e s t r a 
ó de l a t o t a l i d a d del g é n e r o en el Labo ra to -
r i o m u n i c i p a l , B a i l é n , n ú m . 43. 
2. a Queda establecida en los diez d i s t r i -
tos una v i g i l a n c i a de los es tablec imientos de 
t oda clase" y almacenes que se ded iquen a l 
comercio po r m a y o r ó a l deta l le de subs tan-
cias a l i m e n t i c i a s . D i c h a i n s p e c c i ó n s e r á ejer-
c ida por inspectores q u í m i c o s é inspec tores 
ve t e r ina r io s del L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , y e n 
los d i s t r i t o s que t i enen afueras queda d u -
p l i c a d o , el n ú m e r o de inspectores ye t e r ina -
r ios para hacer m á s in s i s t en t e la v i g i l a n c i a 
sobre las carnes de toda clase, los despachos 
de leche y las v a q u e r í a s . 
3. a Se refuerza el 'personal de S a n i d a d 
V e t e r i n a r i a en el M a t a d e r o m u n i c i p a l , n o 
s ó l o para a tender á las necesidades del m i s -
m o , s ino para la i n s p e c c i ó n de las carne? 
procedentes de i m p o r t a c i ó n ó f o r á n e a s . 
C o n este m o t i v o , se p rev iene á los i n t r o -
ductores que s e r á ind i spensab le , en c u m p l i -
m i e n t o de las d ispos ic iones v igen tes , que 
a c o m p a ñ e n á las carnes con l a correspon-
d ien t e g u í a de o r i g e n y san idad del ganado^ 
y que s ó l o se a d m i t i r á n cuando se presen-
t e n en reses en te ras ; de n i n g u n a mane ra 
en cuar tos ó t rozos . 
4. a E n las estaciones de l f e r r o c a r r i l , a s i 
como en las carreteras de ingreso á M a d r i d , 
quedan establecidos puestos san i t a r ios p a r a 
l a i n s p e c c i ó n de carnes frescas ó saladas de 
todas clases. 
5. a E n el mercado de los Mostenses con-
t i n u a r á f u n c i o n a n d o el a n t i g u o Gabine te de 
I n s p e c c i ó n pa ra l a de las aves, huevos , peST 
cado, c r u s t á c e o s y mar i scos , que son con-
duc idos h a b i t u a l m e n t e a l m i s m o . 
L a c o m p r o b a c i ó n g r a t u i t a de los a l i m e n t o s 
en el L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l y l a e x t r e m é 
v i g i l a n c i a que se ha de ejercer en los d i s t r i -
tos , se c o m p l e m e n t a n con la c r e a c i ó n dc ntt'j 
merosas Inspecciones san i t a r i a s en las v í a s 
de acceso á M a d r i d , y esta A l c a l d í a conside-
ra que con e l l o , no s ó l o se a p o r t a u n p o s i t i -
v o beneficio a l v e c i n d a r i o , s ino que se p r o -
cu ra a l comerc io u n a e c o n o m í a de t i e m p o 
O r f e ó n " E c o d e M a d r i d " . 
L a vSociedad co ra l de este n o m b r e , que l l e -
v a de ex i s t enc i a diez y seis a ñ o s , ha t r a s l a -
dado s u d o m i c i l i o a l C e n t r o de H i j o s de M a -
d r i d , C i u d a d R o d r i g o , 10 , M a y o r , 61, l o c a l 
a m p l i o , donde sus asociados e n c o n t r a r á n to -
1 alcalde espera conf iadamente que el cos-
m e r c i o c o a d y u v a r á á l a r e a l i z a c i ó n de t a n 
i m p o r t a n t e s med idas s an i t a r i a s , hac iendo , 
p o r su pa r t e , cuan to sea necesario para fa-
c i l i t a r la i n s p e c c i ó n de a l i m e n t o s , no spla-
m e n t e po r s u reconocido e s p í r i t u socia l d 0 
s o l i d a r i d a d , s i no por e l i n t e r é s que ha d,é 
t ener en que el v e c i n d a r i o e s t é pe r suad ido 
I de las buenas condic iones dc los g é n e r o s q u é 
I necesi ta a d q u i r i r para s u a l i m e n t a c i ó n . 
M a d r i d , 30 de J u n i o de i g i x . — J o s é F r a n » 
eos R o d r í g u e z . 
m t r a n d o feamente á l a m e d  no derecha 
v u e l t a . 
E n su t u m o y m u y o b l i g a d o p o r el t o r o 
eme se le m e t i ó debajo, c o l o c ó P e r d i g ó n u n , . . 
buen par , ganando aplausos . } lero t i r a Y P ^ g ™ de sal i rse de aden t ro á 
E n todo "este t e rc io el a n i m a l a c h u c h ó á los Ifuera ^ l1 Un Pay d e s i g u a l , y V e g u i t a c l ava 
to re ros , l o bastante para que é s t o s le t o m a - ¡ ^ Palltos ab ie r ios . 
r a n a l g u n a p r e v e n c i ó n . Y Gaoua . que n o puede to rea r a l t o r o , 
Y sale B i e n v e n i d a que da de p f h n e r a s u n 1 ^ * * ^ * ™ ™ ^ ? for ^ m o n t o s , no 
„ A JJ t i * n r . _. . p i o c u r a mas que i g u a l a r l e , sue l t a u n a cor-
pase a y u d a d o p o r a l t o , y l uego torea s i e m - ^ b e n t r a n d o b i e n , que m a t a a l cor-
p re m u y m o v i d o y s m querer dejar l l e g a r , ! n ú p e t o 
como e l que no e s t á m u y t r a n q u i l o , y eso que ¿ u c l ; a s pa imas . 
el a n i m a l no t iene m a l a s in tenc iones m m u - ; * 
cho menos . S e x t ó . 
E n cuan to se l e l l e g a b i e n con l a m u l e t a , N e g r o , meano , j o v e n c i t o y b i e n a rmado , 
acomete b i e n ; p e r ó h a y que l l e g a r l e y B i e n - ! A t i e n d e p o r Resbala , y de sa l ida t o m a t res 
v e n i d a no es p a r t i d a r i o de l l e g a r á la cara de lances y dos recortes de C h i q u i t o , á q u i e n se 
los toros . I ap laude m u c h o , p o r q u e todo l o h i z o como los 
Con su cuar teo cor respondiente da u n p i n - i buenos, 
chazo h o n d o , que escupe el t o r o . E n el p r i m e r t e r c i o h a y u n a c a í d a p e l i g r o -
H a y d e s p u é s en l a faena dos coladas p e l i - ! sa de l R u b i o , acud iendo a l q u i t e Gaona, a u n -
g ros i l l a s , p o r q u i t a r M a n o l o l a m u l e t a antes que u n poco ta rde , pues e l b i c h o t u v o t i e m -
de t i e m p o , y v u e l v e á e n t r a r á m a t a r cuar - ; p o suf ic iente pa ra m e t e r l a cabeza y p r e n d e r 
t eando m á s que la p r i m e r a vez, s e ñ a l a n d o a l p i q u e r o . 
o t r o p i n c h a z o c a í d o , y el p ú b l i c o empieza á 
demos t r a r su d i sgus to . 
Y , p o r ú l t i m o , de c u a l q u i e r m a n e r a , u n a 
baja que m a t a y que da l u g a r á su b ronca co-
r r e spond ien te . 
¡ Que es u n buen p r i n c i p i o de fiesta.! 
¡ P e r o , M a n o l o ! 
S e g u n d o . 
A t i e n d e p o r L a v a n d e r o , e s t á marcado con 
el n ú m e r o 76, es ber rendo en c a s t a ñ o , o j i n e -
g r o , b o t i n e r o , b i e n a rmado y , como., su d i -
E n t o t a l t o m ó el b i c h o c inco varas p o r dos 
p e n q u i c i d i o s . 
C h a t i l l o y G o n z a l i t o p r e n d e n dos pares y 
medio' , quedando m e j o r el de las de G o n z á -
lez, y C h i q u i t o , d e s p u é s de b r i n d a r , desde el 
cen t ro de l a Plaza , p o r los soldados y p o r Es -
p a ñ a , se d i r i g e a l b i c h o y comienza l a faena 
con u n b u e n pase a l to . 
A l d a r e l te rcer pase, se l e r e v u e l v e el b i -
cho, y a l c a n z á n d o l e po r l a r e g i ó n g l ú t e a , l e 
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f u m o h e r m a n o , s i n h a b e r c u m p l i d o los c inco h ie re , o b l i g á n d o l e á en t r a r en l a e n f e r m e r í a , 
a ñ o s . ! á donde es l l evado en h o m b r o s p o r los are-
Bueno ; esto de que l o s to ros h a n de t ener neros . 
c inco a ñ o s c u m p l i d o s h a pasado, como o t r a s . T o m a los t ras tos B i e n v e n i d a , y de c u a l -
m u c h a s cosas, á l a h i s to r i a . ^ ! q u i e r m a n e r a , y , casi s i n pasar de m u l e t a , 
Gaona qu ie re recordarnos á C a y e t a n o S a n z ' suel ta una a t ravesada ; s igue con u n p i n c h a -
y á L a g a r t i j o el G r a n d e ; pe ro s ó l o cons igue Zo, y descabella a l segundo i n t e n t o . 
recordarnos á v a n o s t o r e r o s — ¿ p a r a que c i -
t a r nombres que e s t á n en l a m e m o r i a de to -
dos ? — r u é como él n i p a r a n n i a g u a n t a n l o 
debido pa ra to rea r con l u c i m i e n t o . 
L a b ronca es g r a n d e . 
R E S U M E N 
¿ Piensa us ted , s e ñ o r B i e n v e n i d a , estar a ú n 
ferentes secciones, W a g n e r i a n a , R e l i g i o s a , 
P r o f a n a ; en todas sus mani fes tac iones a r t í s -
t i cas . Clase de solfeo, C u a d r o a r t í s t i c o , e t c é -
t e ra , etc. L a s admsi iones se h a r á n todos los 
d í a s , de ocho á doce de l a noche , e n e l m e n -
c ionado Cen t ro , p u d i e n d o i n g r e s a r n i ñ o s m a -
yores de diez a ñ o s pa ra l a clase de solfeo y 
c o n j u n t o v o c a l . 
C u m p l i e n d o l o p r e v e n i d o p o r l a l e y elec-
t o r a l , an teayer 28 se c o n s t i t ^ ' e r o n las 
Mesas electorales pa ra l a p r e s e n t a c i ó n 
de credenciales de i n t e r v e n t o r e s en las p r ó -
x i m a s elecciones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
p o r e l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a - C e n t r o , á ex-
c e p c i ó n de las Secciones 7.% 13 y 14. Cada 
d í a h a y m á s e n t u s i a s m o con l a c a n d i d a t u r a 
de D . A r t u r o Sor ia H e r n á n d e z . 
C o m o v e r á n nues t ros lec tores p o r l a re-
v i s t a que p u b l i c a m o s h o y de l a co r r i da de 
to ros , se ha encargado de d icha s e c c i ó n e l 
l o t a b l e c r í t i c o t a u r i n o D . J o s é T r a b a d o , Dot* 
S i l v e r i o . Y no dec imos m á s . 
L a firma de D o n S i l v e r i o es demas iado po-
p u l n r pa ra que p re t endamos d e s c r i b i r l a con 
ad je t ivos e n c o m i á s t i c o s . 
A d v e r t i m o s á los s e ñ o r e s congres is tas , que 
en l a e x p e d i c i ó n a l E s c o r i a l es de i m -
p r e s c i n d i b l e necesidad i r p r o v i s t o s de cu-
b ie r tos y vasos, pues a l l í les s e r á i m p o s i b l e 
encont ra r los en c a n t i d a d suf ic ien te p a r a 
todos . 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
| tivas, curándose después de tomar 
i algunos frascos del más poteute de 
I los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , 
I que es ei 
• 
l i l i 
D e p r i m e r a i n t e n c i ó n hace L a v a n d e r o co- muchas t emporadas e n act ivo?. 
Ofrece á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l a nue-
va i n s t a l a c i ó n de su e s t ab lec imien to de 
C O R S E S de l u j o y F A J A S especiales, ad-
m i t i e n d o toda clase de» encargos sobre me-
d ida pa ra a l i v i a r padec imien tos del v i e n -
t re y c o r r e g i r los cuerpos defectuosos. 
H a y u n a s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a de 
c o r s é s 3' fa jas . 
P l a z a de M a t u t e , 9 , p r a l . ; a n t e s n ú m . I I . 
s o s a 
puro da 
sas de m a n s o j l u e g o c u m p l e , nada m á s que 
r e g u l a r m e n t e , pues t a r d e ó y n o a p r e t ó en 
n i n g u n a de l a s c u a t r o varas que t o m ó de Ga-
mero y C h a n i t o , s e ñ a l a n d o b i e n e l p r i m e r o . 
C h i q u i t o hace dos buenos q u i t e s , u n o á 
C a m e r o , e n u n a c a í d a , y o t ro á V e g u i t a , en 
u n a car re ra , en l a que e l s e ñ o r U l p i a n o l l e -
vaba todas l a s de pe rde r . 
E n el r u e d o quedan t res pencos p a r a ser 
a r ras t rados p o r las m a l i l l a s . 
A g u i l i t a p rende u n b u e n par , y á l a sa-
l i d a de l m i s m o se a r ranca el b i c h o y le da 
el p r i m e r susto á T r a l l e r o , que e s t á en el 
b u r l a d e r o colocado e n e l t e r c io del 10. 
R e c a l c a © , d e s p u é s de pensar lo m u c h o , se 
decide, y á l a m e d i a v u e l t a coloca o t ro p a r 
m a l i t o , acabando e l t e rc io Car los con u n o 
des igua l . 
Gaona , con su p o q u i t o de desconfianza, t o -
rea al de M i u r a s i n p a r a r , t i r a n d o so lamente 
á que i g u a l e , y en c u a n t o l o cons igue s e ñ a -
l a u n b u e n p i n c h a z o . O t r o , t a m b i é n bueno , 
q u e d á n d o s e e l b i c h o , y , p o r ú l t i m o , u n a en-
te ra c o n t r a r i a , sa l iendo t r o m p i c a d o . D e f u n -
c i ó n de L a v a n d e r o y abundan tes ap lausos á 
Gaona por s u d e c i s i ó n al herir . . 
X á o t r o t o r o . 
Tercero. 
D é n o m b r e A l g a b e ñ o , co lo rado , o ja lado , 
meano y m á s cor to de p i t ones y m á s j o v e n 
que los dos d i f u n t o s . 
R u f i n o da u n l ance , y el a n i m a l no a d m i t e 
m á s coba, á pesar de que el espada le d e s a f í a 
en va r ios te r renos . 
Con m u y poca v o l u n t a d y m u c h o de m a n -
i ó , y sobre t odo po rque hasta e l ú l t i m o p u -
yazo, en que d e j ó ihed ia gf i r roeha enhebrada 
C a c h i p o r r a , n o l e h i c i e r o n d a ñ o , c u m p l i ó eu 
el p r i m e r t e r c i o con c inco varas p o r u n a v í c -
t i m a . 
E n q u i t e s , nada de aplausos . 
E s t a m o s ind i fe ren tes á l o que ocu r re en el 
ruedo. ¡ V a l e t a n poco ! 
Se cons igue ex t r ae r a l b i c h o l a ga r rocha 
enhebrada , m e t i é n d o l e pa ra e l lo e n e l calle-
j ó n , y en segu ida Cone j i to C h i c o p rende dos 
pares aceptables, y u n o des igua l G o n z a l i t o . 
Y á m a t a r . 
E l C h i c o de B e g o ñ a comienza cerca, t r a n -
q u i l o y pa rado , como el que qu ie re l l egar 
p o r q u e puede 35 po rque v a l e , r e su l t ando la 
Pobres de i ioso t rps ! 
'POiY S I L V E R I Q 
L a h e r i d a d e ! C h i q u i t o -
L a h e r i d a que s u f r i ó e l v a l i e n t e m a t a d o r de 
toros R u f i n o San V i c e n t e , C h i q u i t o de Bego-
ñ a , en la c o r r i d a de ayer t a r d e , a fo r tunada-
mente no r ev i s t e i m p o r t a n c i a . T o d o q u e d ó 
r educ ido á u n p u n t a z o h o n d o , que , d e s p u é s 
de curado en l a e n f e n n e r í a de l a Plaza, no 
i m p i d i ó a l b r avo b i l b a í n o t ras ladarse á su ca-
sa en e l m i s m o c ó c h e que s u c u a d r i l l a . 
A l a s diez de l a noche l e v i s i t ó el doc to r 
M a s c a r e l l , q u i e n le r e c o m e n d ó reposo abso-
l u t o . 
E s t e percance t e n d r á a le jado de su p rofe -
s i ó n a l v a l i e n t e R u f i n o ocho ó diez d í a s , no 
p u d i e n d o , p o r t a n t o , t o m a r p a r t e en la c o r r i -
da de m a ñ a n a . 
L a 52.a d e a b o n o . 
L a ú l t i m a de abono se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
d o m i n g o , l i d i a n d o seis to ros de D . Es t eban 
H e r n á n d e z los espadas M a z z a n t i n i t o , Rega-
t e r í n y e l que s u s t i t u y a á C h i q u i t o de Be-
g o ñ a . 
D E S P U E S D E L A C R I S I S 
L a casa M A R I N , Plaza de H e r r a d o r e s , 12, 
vende cubier tos 3̂  vasos especiales p a r a ex-
curs iones , desde 50 c é n t i m o s . 
P a r í s 30.—Esta t a rde , en las C á m a r a s , se 
ha dado l ec tu ra de la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e -
r i a l . 
E l d o c u m e n t o , cuyas grandes l í n e a s son 
conocidas y a , i n d i c a qufe el P a r l a m e n t o ha de 
resolver , an te todo , l a c u e s t i ó n de las d e l i -
m i t a c i o n e s a g r í c o l a s y l a r e fo rma e lec to ra l . 
Sobre este ú l t i m o p u n t o d ice e l Mensa je 
g u b e r n a m e n t a l : 
« U n a t r a n s f o r m a c i ó n t a n g rave del siste-
ma de c o n s u l t a c i ó n p o p u l a r no puede r e a l i -
zarse s i n l a u n i ó u de todos los r epub l i canos . 
E l G o b i e r n o — a ñ a d e — d i r i g i r á d e s p u é s sus 
esfuerzos á l l e v a r á cabo las m á s urgen tes 
reformas. 
P e d i r á , sobre t odo , al P a r l a m e n t o defienda 
la escuela la ica , pues ha l l egado y a la h o r a j 
E l D i a r i o O / i d a ^ p u b l i c a ex tensas p ropues -
tas de dest inos , é n los Cuerpos de I n g e -
nieros y S a n i d a d m i l i t a r . 
— Se h a n dado las ó r d e n e s opor tunas 
pa ra que sean sacadas á subas ta las obras 
de saneamiento , e x p a n s i ó n y e n t r e t e n i m i e n -
to de l Co leg io de G u a r d i a s j ó v e n e s de V a l d e -
m o r o . 
— H a s ido n o m b r a d o h a b i l i t a d o d e l per-
sona l del m i n i s t e r i o de l a G u e r r a el co rone l 
de I n f a n t e r í a D . M a n u e l F i g u e r a s Santa 
Cruz . 
— H o y se p u b l i c a n l a § i n s t r u c c i o n e s para 
las Escuelas p r á c t i c a s de S a n i d a d M i l i t a r 
en el presente a ñ o y l a d i s t r i b u c i ó n de las 
18.000 pesetas as ignadas pa ra escuelas p r á c -
t icas de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
— H a n s ido p r o m o v i d o s á m é d i c o s se-
g u n d o s 51 a l u m n o s de l a A c a d e m i a M é d i -
co M i l i t a r . 
— Se h a n concedido l a s gra t i f icac iones 
de 600 pesetas y 450, r e spec t i vamen te , a l ca-
p i t á n y p r i m e r t en ien te a y u d a n t e de profesor 
de los Colegios de Carab ineros D . M a n u e l 
Ba r ranco y D . J u a n G ó m e z . 
— Se ha J iombrado de legado i n t e r i n o 
de l a a u t o r i d a d m i l i t a r an te la C o m i s i ó n 
m i x t a de Sor ia , a l c o m a n d a n t e de Caballe-
ría D . J o s é Caro C r u e l l s : v o c a l de íú de Ovie-
do, a l comandan te de I n f a n t e r í a D . Rafae l 
A l b e r t A l o n s o . 
_ H o y i n s e r t a e l D i a r i o O f i c i a l u n a d i s 
p o s i c i ó n es tableciendo las va r i ac iones en el 
a r m a m e n t o d e l pe r sona l dc las secciones de 
amet ra l l adoras , e n e l m e c a n i s m o de é s t a s y 
en sus dotaciones . 
— E l n ú m e r o de i n s t anc i a s presentadas 
en las d iversas A c a d e m i a s es: en I n f a n t e r í a , 
pa ra 250 plazas, que en breve se a m p l i a r á n 
á 300, 1.S24 i n s t a n c i a s ; en C a b a l l e r í a , para 
25, 928, en A r t i l l e r í a , p a r a 100, 1.440 J en 
I n g e n i e r o s , para 30, 649, y en A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r , para 25, 561. 
S A I Z D B C A R L 0 5 , I^decolora-
cián de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco ei 
tinta rosado nor í rsa l i el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En | | 
la mujer se normaliza la menstrua-
ción y desaparece la Leucorrea, 
U si la hay. '• 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos , y necesitan 
un tón ico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayndár á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el O inamógeno , que 
además cura el raquaí lssno y l i n -
fatssmo. 
Es út i l para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutr ición. 
De v e n i a en las p r inc ipa l e s fa rmacias 
de l mundo y Serrano, 30, MADRID 
So remite folleto á quien lo pida. 
de I V I E Z D A . L I L ^ S de I P T . ^ T J * . 
Recuerdo del C O P i S f í E S O E 4 Í C A 8 ! Í S T I CJS 
E n la J O Y E R Í A D E P É R E Z M O L I N A 
I M O , 2 6 . 
APOLO.—-A las siolo.—Marina (dos actos).—A las 
nuevo y cuarto.—Por peteneras.—A las diez y median 
E l chico del cafetín.—A las once y media.—La suer-
te de Isabelita. 
PAR1SH.—A las nuevo y media.—Penúlt ima w 
presentación do toda la compañía, á beneficio del ce» 
lebrado ventrílocuo ospafiol el gran Sanz, quien d i ' 
vidirá su número en dos partes, presentando nuevaa 
figuras é imitaciones do varios personajes;—Los dos 
toreros.—La oratoria (estreno), y toda la compañía 
de circo que dirige Wil l iam Parish. 
R E C R E O DE SALAMANCA (Ideal Poíístilo).~( 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos loí 
días do diez á una y de tres á ocho, y los I unos y 
viernes de nueve á una de la uoclíc.—Martes, moda, 
Miércoles y sábados, carreras do cintas. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardinos do. la 
infancia). Ayala, 3 (entre Serrano y pasco de la Caá. 
teUana).---Ro1lcl•-sI«^t.i¡^g.-Arao^•icil.n-bi()g^•aph.•-(';oa-;•• 
ciertos. — Paseo circular. — Carrous-oil Soled.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de ¿meó á ocho.—Noche, á. las 
niu:vo y inedia.—Los viernes, moda. 
R E C R E O CHAMBERÍ (Puoiacavra), I-ÍO).—Todaq 
bus noches, desde las ocho.—Ginemotógrafo al aira' 
libre.—Pivcipsas pclícrJ&i;—Encogido repertorio n.-u-
sical por prpfüHorc-H do la banda dc Ingenieros y otra» 
aU'o^ciór.ofi. 
F RON TON C E N T R A L . — A las cuatro y rnedia — 
Primor pacido ó. 50 lan'.r?.—ítuaitc y SOIRVOITÍ (ro-
ios), contra Ai /purúa y Etola (azules).—-Sogunuo, Si 
fifi tantos. TRiiloro y Teodoro (rojo»), contra Pomi/a 
y Millíin (aáruléR). 
37, SAN MARCOS, 37 
Sábado 1 de Julio 1911. E I L D E B A T E ! Año II.-Núm. 271. 
4 . i 8 i a d e l o s n ú m e r o s p r e m i a t l o s e n o í s o r t e o c e l e -










































B u r g o s . — B a r c « I a n a . — S e v i l l a . 
V a l e n c i a . — C o r u ñ a . — B a r c e l o n a , 
Madr id .—Idem. —Utrera . 
G a n d i a . - A l i n o d ó v a r Carnpo.-Barcelona. 
Me l i l l a .—Madr id .—Idem. 
Cartagena.—Sevil la .—Madrid, 
C ó r d o b a . — I d e m . — I d e m . 
C a r m o n a . — I d í i n . — I d e m . 
Alca lá G u a d a i r a . — C o r u ñ a . — M a d r i d . 
Vich.—Santiago.—Cartagena. 
.Madr id .—Santander .—Utre ra 
Mai l r id .—Idem.—Barcelona . 
Madr id .—Valenc ia .—Idem. 
Cartagena.—Lucena.—Idem. 
Avila .—Aznaga.—Piedrahita .-
Madr id .—Idem.—Valencia . > 
Madr id .—Idem.—Idem. 
M á l a g a . — I d e m . — I d e m . 
Dos Hermanas.—Alicante.—Sevilla. 
99 aproximaciones de 300 pts. cada una para los 99 n ú m s . restan-
tes de las centenas de l«s 2 primeros premios.—2 í d e m de 800, 600 
y 520 pts . cada una, para los n ú m s . anterior y posterior de los 3 
primeros premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verif i-
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Líit&a tio FSSSpSiftsis 
bo, Singapore, l lo-I loy Manila. SOídas de Manila cada cuatro marten, ó s e a : 24 Enero, 31 Po-
brero, 21 Marzo, 18 Abril , 1(5 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre 
38 Noviembre y 26 Diciembre, directamente p ira Singapore, demás escalas intermedias que 
6 la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transb u-do para y da los puertos de la costa oriental do Africa.de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a ü o N3wYoi*h9 C u b a y M á j a o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direeiamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Kegreso de Voracruz el 26 y do la Habana el 30 do cad\ mes, directamente p:»ra New-York 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puenos del Paoíüoo, con tranobor-
do en Puerto Méjico, a»í como pura Tampico, oon tranábordo en Yéraoruz. 
Listoa tio V e n a z u o i a - O o l o m h a a 
i 
F A B R I C A D O 
IOSOS listen 
V U L G Q e 
SAN I S I D R O E K VENTA 
Grabador d9 moda 
J U L I O U C H A 
Rótulos esmaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas metálicas. 
E l mejor y más barato. 
38-^ontera-38 
Paquetes. Pasti lSas. 
etc. Se admiro pasaje y oargi para Voracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
bo y Coro con transbordo en Curaíao y para Cumaná, Cartípano y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n o a de B u e n o s ñ i ñ o s 
Servicio mensual saliendo aooídentalmente da Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Malaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Sama Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
*mprendif ndo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación PO¡C irana-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España, 
L í n e a t ío G a n a n í a s t F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-
das en el viaje de ida. 
Eslos vapores admiten earga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Comp:.ñi:'di alojamiento muy cómodo y ir ato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
¿ervifiSi. Robij s á famili s. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
a d u n e c i-ga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por i ínoas 
regulares. I^i Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajn!» en Io« llotes de exportaoltfn.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por lüO e n loa fletes de determin idos art ículos , de acuerdo oon las v igenie» dis-
posición.-* para el servicio d'i Comunicaciones nnr í t imas . 
Servicios coinerciaies.—-La Sección que de es os Ser vicios tiene esíableoida l i Compa-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se i n entregados y dé la colo-
cación de ios arüeu los cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadoros. 
1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . 4 0 0 gramos. 34 16 y 21 
2. a m rea: Chocolate de familia , 469 — 14 y 16 
3. ' marca: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 pesetis con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabric i con c mela, sin ella y á la vaini l la . No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 
1.50, 1,75, S y 2,60 
1 y 1.25 
2,00 
D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O E I H D E P E N O I E N T E 
Redacción y Administración: VaSverd®, 2. Ts? . 2.110. Apartado de Correos 466 
A S £ f t C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O B T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
r iódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T K E Z O , 50 
T f y e r m o s y T h e r m a r í q 
O "DT A C! O A fPIPQ Perfeccionados. Con-
. O r 1 Ü D . OXJ I j i O . servan varios días las 
bebidas á la temperatura que se ponga. Nuevo precio, 3 pe-
setas 90 cént imos . Nadie comprará otros, conociendo loa 
exclusivos de esta casa. n o T E M . A S de recambio á 2.75 
Para viaje: cubiertos, vasos, cestas, estuches, fiambreras, 
nf lerni l íos de treinta clases. Precios Ajos barxtos. Uion-
silios de cocina irrompibles. Baterías complQfas á 58 pesetas; 
400 armar ius frl^orflieos por cuenta de la fábriea, des-
de 45 peaem». Sorbeteras americanís . Baños fuenes y du-
chas. F i l t r o s h ig i én icos para agua, 3 pesetas 5)0 c(?nil!i i«s. 
Casa 12, Plaza de Herradores, 12 
( ¡ O J O ! ) , e s q u i n a á S a n F e l i p e I t a r i . ) 
te. 
L i n e a de G'sha y M ó j i c o 
Servicio mensual á Haban f, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
©1 20 y de Co -uña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 v de Habana el 20 de c.;da mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y oarg i para Costallrme y Paoífloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Vene/.uel i-Colombia. 
Para esieservieio rigen rebtj is ospeoiales en pasajes da ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S 
P t a s . 






tnbrer* señoras adelante 
E X T S , A H J E B O : 
s o a s 
6t 
6i 
o v e s 
A n u n G i a n í e s ü I 
P E D I D T A R I F A S GKATI3 By 
L A AliBNCIA D E 
Plaza S a í u l M , 1 ° d e k 
yencontraré is descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod I clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
(í l a «asn m á s econd» 
m i c a de madrid. 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
v I O J E D H ^ T T I E ] M J E I S T - A . 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in t e r í a religiosa. 
A c t i v i d a d demostrada en los inúi t ip les encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespenáeueLt: üeenío Tena, eseiillor, h l c n t i a 
Aongresistas: Dentaduras eeo-
j nnmic.is, ir^ompibles, de 
todas clases. Trab.vjos do oro 
PtOChina. B a r q u i l l o , 30, 1." 
Eladio SOHZ {León, 3 y B.) 
Juegos de lavabos com-
pletos. 7,50; cristalerías, 26; 
piezas, i ,7ó. Surtido espe-
cial par i conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos p^raaB-ogalos. Todo á 
precios do fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A N I E T 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
a n a r s i a r a 
si 
E n l a segunda plana; l í n e a 
E n l a tercera p lana : í d e m 








p l a n a entera, 
med i a p l a n a , 
cua r to í d e m . 
o c t a v o í d e m 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Vulencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en M a d r i d : L a Negr i ta , A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Ad r i a -
j í* Alv . irez, Barqui l lo , 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bortaJ , 13.—Santiago Mer ino, Goya, 14.—Francisco Carrera. Serrano, 24 .—Anten i© Ce-
reijo, Oiba l ie ro de Gracia, (3 .—Matías S a n ¿ , Pea, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deot>racias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio ¡Ruiz, Preciados, 64.—Narciso M o r u n o , V a l 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Rttsti-.urants. 
Para pedidos en R/ladrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e 
4 pesetas, 
2,50 « 










on camas l e g í t i m a s ing-le-
sas y del p a í s . Dorados de 
h ierro y de madera . 
pnaL-Los 
E s p o z y M i n a , 5 (Pasaje) 
C a s a fundada en 1854. 
L a m á s anticua, fundada el a ñ o 1890, y la 
que me'ores resultados viene obteniendo des-
.le su establecimiento. 
Cuenta co i un completo cuadro de profe-
sores competentes. 
Admite alumnos internes: 150 pesetas men-
suales; externos, 30 pesetas. 
C L A S E S POR MAÑANA, T A R D E Y NOCHE 
ARENAL, 24, PRINCIPAL Y S E G U R O 
I OH eatballer.os de guslo para 
Uveslir, quocUirán s'i tisfi'dios 
1 lev indo un corlo ¿rata y trein-
ta p í s e l a s á los t:tllereg do 
iiá»\*>', y ¡ i l a x H . A t o c h a , S U , 
principal . 
S e r e c i b e n ©sque* 
l a s ¿LQ d e f u n c i ó n y p 
a n i v e r s a r i o , e n la I 
imprenta de e s t a dia • | 
r i o , h a s t a l a s c u a t r o I 
de l a m a l a n a . fe 
Si ¡tí 
I m m olieaz eoníra los «alarros Ironpiaks 
J A R A B E - M E D I ? ! A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profoiionales de Madrid: h l tíiylo Médico, lu Revitt i 
do Meiicina y Ciruyia prácticas, Él Genio Mé lico, k l Dia-
rio IS¿dico-r armavétitico, Kl Jurado Medico l ai tnacéutico, 
la HeviSta de i teñeias Médicas de Barcelona y la Iievista 
Médica de (iragAn reconvendan en Inrgos y encomiáa-
t i e o s r tícu 1 os o I JARA BE-MED ¡NA D E Q U KBRAC HO 
como el ú l t imo remedio de la Medicina modoin i 
para combatir e! Asma, la Dignea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetor-c ión . 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmac'a de Medin?», Serrano, 36, 
¿gg M a d r i d , y al por menor en las p r i n c i p i e s tarniaciÜB 
*S$| de Kspañ i y Améric;r. 
i. -
Se a 4 i m i t « n anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
| rac ión de esto periódico . 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elabwiados estos Cigarr i l los con Melisa, Terpinol , Esencia de 
Pino M a r í t i m o , Mei í to l , Guayacol y h« jas de Coca, sitó niaraviliosos efecto* se o b -
servan desde el primar cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser coni-
pie ' tanuíi i te i n o í t i i s i v a s . — ¡ P a i i u e t a , 5 0 c é n t i s n o s . 
F r M s í a íiEBiiai fia la V ic íong . -V íc íona . 6 o B . - l B a i i r 
Serv i c io 
para el Brasil y la Argentina 
i i  de las impor t an t e s l í n e a s postales i í a l i 
V 3 
Pasa » a n i « s y Buenos Aire», el p.tquete postal 
" T O S C A N A " 
Per íenec iente 6 la Compañía " n a t í a " : saldríí el día 12 de Jul io . 
Para H í o jfanoiro (con tr.isbordo en Santos), S i in í«« y gS*32 Aires, el paquete póe ta l 
«6 
Perteneciente á la "l.i«:uro Brassi laua": sa ldrá el día 19 de Jul io . 
Para .SautoB y Kuenos Aire» , el paquete postal , , , , , 
" S a E M " ( v a p o r de doble h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Ccmpanú " I t a l i a " s Idrá el día 2o de Ju l io . 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u t i a t i w o s . P r e c i » e n t a r e e r a , 175 p e s e t a s p a r a V o t i o s l o s p u e ^ S o » . 
Trato inmejorabJe, idumbrado eléctrico, pan y a>rne fresca y vino todo el viaje. Comida abundan-isima; médico, medi-
cinas y eul'ermoría gratis. Deben venir provia;os de la oódula peraon il p ira el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más inforrmea acádaso á J u a n «Jarrara « Mijos, « a í l e Rea l , O I B R A I / r A l t ^ 
.".O IES O O ^ . S l X < p » M 
Tuberías do aceri usadas 
para conducción do 3gu;;s y 
vapor y p r i p arrales y eer-
oadOS. J . Uivera Var^.-.s. 
S A N J U S T O . 1, . M A V K I O 
E l mejor recuerdo que po-
déis l levar á vuestra íami l i 
es sin dudi alguna la bendi-
c ión apostól ica do Su Pami 
lad para la hor » de la muerto 
Para este y dornas asunto: 
de^eees á Roma, dirigirse (> 
O . "t-i'.yvn ¡Hort'DlO. O C K O I 
araño, . "» y i * - Agencia d( 
Publicidau. 3torr. 
m { \ \ DI m m 
u m m m m 
Carmon, 18. Teléíwio 123. 
J V E - A - I D I R I X ) 
Comb naclonea econó-
mic s d^ varios p.-riodi-
^ eos. l id uise tarifas y pre- I 
j supuesto;* do publicidad j 
í par v M drid y provin- | 
a cías. Givndes dnxenenros * 
^ en esquelas de defunción, | 
novenario yanivorsario 
D E V f í M T ñ S D 3 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mucbas son las circunstancias que so reúnen favorablomen 
te p:ira la gran valía do ost-i eouoeid i yacrod:tid:i Casi. Eí 
grAp rr.undo es en clieme. Ahora, todas las seecionea de la 
Txpoaioión prefientan nuevos motivos para justilicadas ala* 
Danzas. P R i ^ J O F I J O . 
i re i í i í tAS. m m . i m m \ m w u DI m m m m m y 
Único establecimiento do 
E M M A N U E L Y S A N T I A G O Leganilos, 35. Teló fono 1 . 9 4 2 . 
V DE p ^ S R A COmuNJON 
Í0YEB!A Y B E I O J F R I A 
, - 5 
S E COMPRA OH0, PLATA Y PLATEO 
1 
